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D I S P A R O S 
En la Coruña un obrero hizo tres dis-
pares do resolver contra un oficial do la 
Guardia civil, que cuando los sucesas ocu-
rrido J en Mayo último ordenó que se dis-
parase sobre los iniciadores dé los dis-
turbios. Un grupo de obreros presenció si 
acto, aplaudiendo el hecho. 
, Créase que sea una venganza de los 
anarquistas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Vicealmirante D, José 
Montojo y Trillo. 
' {^nedapronihida la reproducción de 
¡08 telegramas que anteceden,, am arreglo 
$1 articulo 21 de la Ley é¿ Propiedaú 
intelectual.^ 
Si los Estados Unidos hubiesen 
cumplido la joint reiolution, siem-
pre podría considerarse como un 
despojo lo hecho por ellos en Ouba; 
pero entonces nos hubiéramos guar-
dado de calificarlo de inicuo, por-
que al fin y al cabo lo que perdía 
la madre lo hubieran ganado los 
hijos. 
E l despejo ha sido inicuo, sí, y 
por partida doble: primero faé des-
pojada España , y después Ouba. 
P i d a L a Discusión respeto para 
los Estados Unidos y entonces será 
lógica . ; 
Xcc Discusión ha aparentado in-
dignarse porque hemos calificado 
de inicuo despojo el realizado en 
las Anti l las por los Estados Uní" 
dos, con la complicidad de las Gran-
des Potencias. 
Y compara el auxilio prestado 
por Inglaterra á España para ven-
cer á los ejércitos de N a p o l e ó n , con 
la intervención de los Estados U n i -
dos en Ooba. % 
Y dice que el respeto á las glo-
s a s patrias es un deber primordial 
©n todo extranjero. 
Empecemos por la ú l t ima tonte-
ría: el DIARIO no es extranjero, co-
lega; es tan cubano y quizá más 
que L a Discusión; entre otras razo-
nes, porqaeno considera ni conside-
rará j a m á s como glorias patrias los 
combates heroicos de Manila y de 
Santiago de Ouba, que dieron por 
resultado la ley Platt, por ahora, 
en esta Is la y la anex ión forzosa 
en Puerto Eico . 
Y vamos á la segunda necedad: 
Inglaterra al ayudar á España con-
tra E a p o l e ó n , se ayudaba á si mis-
ma, porque los franceses y los in-
gleses se hallaban en gnerra. ¿Su -
cedía aquí lo mismo? Y aun ea el 
caso de que sucediera, ^tenía Na-
poleón Bonaparte tanto derecho á 
la soberanía do E s p a ñ a como E s -
p a ñ a lo tenía á la de Ouba! ¿Dón-
de está, pues, la paridad? 
TELEGBiiÁjnSSPEGÍALE 
A L JDIAEIO DE L A MARINA 
Habana. 
Nueva York 8 ie Febrero de 1902. 
La situación á favor de la rebaja aran-
j celarla á los productos cubanos sigue 
mejorando. Cuba debe tenar confianza, 
aunque es imposible decir qné dia ni 
cómo resolverá la cuestión el Congreso. 
Los senadores de los Estados de New 
England están todos á favor de las reba-
jas, así como los senadores Halo, de Mai-
ne, y Hanna, ds Ohio. 
En contra de los rumores que corrieron 
en la Bolsa de que el Presidente csSía á 
la oposioiÓD, Mr. Eoosevelt ha hecho ma-
nifestaciones más enérgicas en favor de 
Cuba, declarando que no es cuestiói de 
pesos, sino do honor nacional, y que como 
el partido Republicano cuenta con mayo-
ría en el Congreso, está obligado á salvar 
aquol, cumpliendo los deberes contfaidos 
con Cuba. 
Otro síntoma favorable lo constituye 
el hecho de que los remolacheros vuel-
ven á agitarse en fivor de su anterior 
proposición da conceder una prima á los 
productos cubanes; poro el Congreso y 
el (jobierno son opuestos á tal solución 
por ser anticonstitucional. 
Los políticos de Washington creen que 
no pasará el bilí ée leiiccioa da los im-
puestos de guerr?, si no se ineluyo una 
enmienda rebajando los derechos á los 
proáuctos de Cuba, á amos qa3 no se 
hsga otro ea este sentido. 
Los señsres Gamba y Abaí, llegados 
aquí, mnéstranse satisfoohns de la situa-
ción. 
Regresarán el domingo á Washington. 
E l C o r r e s p o r i s r i l . 
E n diferentes t'¡>rm»a e« ha repetido 
hasta la saciedad que la^Jolnt lieaola-
tion'5 faé inspirada por la mala fe, lo 
onal no ea oreible, nasa io qae se re-
solvió ó acordó, foó la expresión del 
sentir del pueblo amerioano, e?nitido 
por medio de sus representantes en on 
momento de entusiasmo, y no ea pre-
samibie dolo cuando talea arrpbsros 
a 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y econtfniicos. 
Estos aparatos q-se tanta aceptac ión han obtenido en los c í rcu los 
del buen tono de la piincipales capitales de Europa, prometen ser aquí 
esce a ñ o el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras , podrán los amigos y amigas saludar&e 
de coche á coche ó de éátos á los balcones y vice versa, l a n z á n d o s e 
serpentinas con el mayor acierto y SÍQ molestia alguna. 
e i C O S RSCEPTOBBS P i R á C 0 8 i : ; 
tienen Ingar. Habría que quejarse d 
t despvé*, cuando qada cual hubo te-
nido tiempo para calcular, poner en 
balanza BUB intereses, y por lo tanto 
tratar de hacer prevalecer BUS miras. 
L a gnerra oon España trajo para los 
Estados Dnidoa nuevas condiciones, 
pues aun cuando anteriormente ha-
bían adquirido otras posesiones, acó-
modádose territorios de otros, loa ca-
eos no eran idénticos; problemas (fue 
reeoiver que, por ser noveles, han oca-
alonado deaaoiertoa, toda vez que se 
han desandado pasoa y se desandarán 
otros; son demasiados prácticos, y si 
han cometido errores loa reconocerán 
y procurarán enmendarlos. 
Precisaba á loa Estados Unidos la 
aceptación de la Enmienda ÍMatt, no 
tan PÓ'O por laa ventajas materialea 
que creían podía reportarles, sino por 
el apoyo ó sanción moral que la acep 
tac¡ón Ies prestaría: deapnés de todo 
lo que se había alegado cual motivos 
para la intervención y subseouentea 
despejos,- de todo cuanto se había pro-
metido, de cuanto se había hecho y se 
hacía, era necesario parecer á la faz 
del mundo, cual si todo lo actuado y 
por actuar, inolnso la Enmienda, tu-
viese la squíescenoia de la mayoría del 
pueblo cnbaDc. Se neceeitsba una 
entidad que aceptase en nombre de 
(Juba, y se formó iban á BU nego-
cio. ¡Sabe Dios cuántos más fueron 
también á su negociol Una de las par-
tes sabía lo que quería, tenía medios 
de it fluir, y faé derecho á su asunto. 
L a otra parte no tovo ni aun entereza 
bastante para negarse á eosoribir un 
despojo. 
Ooanto se alegue en defensa de los 
qne votaron á favor de la Enmienda, 
carece de mayor valor, pues las razo-
nea de mayor faerza, aunque bien pue-
den haber habido otras más potentes, 
eran laa qae se relacionaban con la 
"ocupación;" la "ocupación" lleva tra-
zas de continuidad, y además, ¿qué 
mayor ocupación que la que determi-
na la misma Enmienda? Pero, ya apa-
oigaadoa los ánimos, no deba existir 
grsn antagonismo á la Enmienda, to-
da vez qae el pneblc(?) encambra á los 
que la aceptaron. 
Los asantes de Cuba son na enigma 
qne parece requerir no Bdipo que BO-
lacione, ó na sable, para el «aso sería 
igaal, que desenrede la margn». 
¿Ea la Enmienda Plat t on tr&tado,, 
on pacto ó una imposición! Tiene vi-
ses de tratado, toda vez qne lea Esta-
dos Dnidoa dfc'a^nn oae Oaba es ex-
tranjera á él\o9, y U n así. qne dieron 
permieo para la constitución de la en-
tidad con la caal se entendieron para 
Ja aceptación de la Enmienda. Sin em-
bargo, esa entidad qae podo servir 
para un tratado ó una oonoeaióo, apa-
rentemesta de más va'í^ que na sim-
ple coi venio ooraeroia!, ahora por lo 
visto no si! va para que se entiendan 
comerciaimente con ella. 
¿Es un pacto ia Snmienda? Una de 
las pBríes era libre para los efectos de 
un convenio, pero la otra parte estaba 
cohibida, y ademáe, ¿qné legalidad, 
inír insicamente, tiene un contrato en 
el cual solo noa de laa partea contra-
tantea tiene ob. igaoiooea y hfíoa conce-
aionesf iQné faerza moral ó leafal tie-
ne nn rompromiFo qne eó!o m ha eaa-
crito obedeciendo á faerza marorf 
¿Ea ana imposición la Enmienda? 
No otra casa parece, y sometido el 
caso á jueces imparoiales, ea dable 
creer que tal sería eu fallo. ¿Qué nom-
bre darle á una operación por medio 
de la cual el poderoso obliga al me-
nesteroso, al débil, á aceptar condicio-
nes que no son de su agrado, y por de-
más onerosas? l ío legaliza el aba-
so el que el pobre no haya tenido 
saber suficiente para aprovecharse de 
laa circunatanciaa y aceptar volunta-
riamente lo que luego se le impone. 
Peores cosas se han hecho, se hacen 
y se harán, pero siempre tendrán la 
reprobación de los justos ó de loa que 
desean ser justos y equitativos. 
Hay que conformarse oon la idea de 
que ese ha sido uno de los pasos 
qae se desandará ó enmendará, pues 
loa americanos habrán de reconocer 
que la Enmienda ea injustifioads; que 
con su poderío siempre tendrían esa 
Enmienda y laa que pudiesen desear; 
que una ilegalidad no legaliza; que ea 
y será constante causa de irritación, y 
que por poderoso que se sea, no es 
conveniente tener vecinos de mala vo-
luntad, aun cuando esos vecinos sean 
pobres, máxime cuando esa mala que-
rencia tienen su origen y subsiste á 
causa de actos suyos, actos que hasta 
motivan su desdoro. 
E a los primeros diaa de la interven-
ción pudo Ouba haber pedido su in-
corporación á la Unión American», y 
lo hubiera conseguido fáciímante, pues 
en aquel entonces, dado el eatasiasmo 
y agitación, no haber tropezado aúa 
con los inconvenientes de las nuevas 
posesiones, los americanos, es proba-
ble, no hubieran recapacitado todo 
cuaato lo han hecho despuóí!, y mucho 
se hubiera obtenido. No faé así, y da 
por resultado que habiendo podido ser 
socio, aunque no hubiese sido más que 
socio industrial, ahora se ea siervo. A 
causa de laa imposiciones de ana par-
te, y de la ineptitud de la otra, el ayu-
da se ha vaeito agobio, la interven-
ción ha degenerado en conquists: Oaba 
ha trocado de daeaoa. 
DÍ jando á na lado consideraciones 
de io que pudo ser y pueda llegar á 
ser, precisa lo qae ee: ee marcha hi-
ela la miseria. 
Aduce Ouba razones basadas en nú-
meros y eetadístioas, y se le contesta 
con iguales razoaep, que loa de allá 
han de considerar taa buenas y de 
tanto peso cual loa d-j acá las sayas. 
Equilibradas esas faersas, ea probable 
qae el sentimiento de equidad y jaa-
ueia pese en la balanza á favor de 
Cuba. Apelando al Beotido de equi-
dad y juatioia del sajón, es posible qae 
ŝ e alcance mayor alivio qae no desper-
tando sus instintos comerciales y pre-
sentando nüoaeros, que si exactos hoy, 
no por eso implican qae han de guar-
dar igcalea propercionea maSaoa. Loa 
ggjoaea amenado han dado ejemplo de 
aaorifloar, traa maduro pensamiento, 
sos intereses en pro de la equidad y 
!a jaaticia. 
kecoDózoase franoamante qae no se 
pnede tratar cual de potaacia á poten-
cia; qae hay que aaplicar, qae hay qae 
pedir; sobra razón para apelar a la 
razón, á la rectitud, á la equidad ame-
riean?: ío han de entender, han de 
prestar oidea y hacer jastioia. 
Oaba ae baila bajo el dominio de 
loa Estados CJoidos; si fasse oonsirla-
rada cual su territario, aun aa colo-
nia, estaría en aprendizaje, disfrataría 
de los beneficios de "loa de casa" y el 
aprendizaje tendría cese; pero no, está 
bajo dominio, es esclava: no puede ni 
aun buscarse anas yerbas para hacer-
se una mala sopa, pues está maniata-
da; tiene necesidades, tiene hambre: 
¿qué menos puede hacer un amo que 
proveer el sustento del esclavo? E s 
au obligación, máxime cuando el sier-
vo se encuentra lisiado por el amo, 
incapacitado de buscarse el sustento 
fuera del predio señorial.—W. 
ionómicp 
E l Presidente de la Oomisión Mixta 
de las Oorporaciones unidas ha sido 
interesado por el de todos loa Gremios 
de Obreros del tabaco, para que cursa' 




Todos los Gremios de Obreros ramo 
tabaco Habana y Provincia celebrarán 
domingo grande Asamblea para acor-
dar telegrama Eoosevelt, apoyando 
la gestión de los Oomisionados y so-
licitando urgeatemeate ooaceaioaes 
araacelariaa para impedir quedea sia 
trabajo todos dichos obreros, como ya 
lo están machos, cayo Presideate se 
iateresa para que le comuaique á us-
ted la noticia. ^ ^ 
^ ? G A L E A N , 
Presidente Comisión Mixta. 
Se ha trasmitido aa nueva telegra-
ma á los Estados Unidos por el Comité 
Local Económico de Cárdenas en so-
licitud de la urgente concesión de las 
rebajas araacelariaa. 
Helo aquí: 
Presidente de la Oomisión de-Medios y 
Arbitrios de la Oámara de Repre-
sentantes. ... 
^ Washington. 
Necesidades perentorias obligan á 
los hacendados á vender sus frutea á 
los rainosos precios actuales y la si-
tuación geaeral económica es cada día 
más alarmante. Saplioamoa uaa pron-
ta y favorable soluoióo. 
ROJAS, 
Presidente del Comité de Cárdenas. 
MiíanssiápSer fifir 
Esta es la exclamación que brota de 
todos los labios de los hombres penaa-
dores, al ver la suma rapidez coa que 
el Ayuntamieiito VA .graveado la pro-
piedad urbana. Ahora pretende au-
mentar ua 6 por cieato sobre el 9 que 
pagamos, TOTAL QUÍNOBPOE OISNTO, 
para loa gastos del alcantarillado de la 
ciadad, sin pensar que loa propietarios 
vamos á tener que pagar un capiíal por 
cada casa, dadas laa condiciones que 
se exigen para el eatroaque oon aquel; 
ai grado tal, qae muchos de los peque-
ñoa propietarios, no lo p o d r á a sufragar 
y t endrán qaa vender BUS fincas urba-
nas por dos pesetas-Qomo aaenñ, por dos 
pesetas —Eso es lo que quiere una ma-
no ocults; apoderarse de las riquezas 
del paía por cuatro realep; los cuba-
nos ioooneientemente es tán contribu-
yendo á ello. Ea tiempos de la despóti-
ca, Ouba se dia t inguía de las demáa 
naciones, porque la riqueza estaba muy 
repartida. Infinidad de obreros tenían 
ena casitas para vivir , A l paso que va-
y 
SAN I G N A C I O 70.-HABANAS 
E n este a lmacén encontrarán nna inmensa existencia en serpentinas, 
eotfetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
8»-c 26} •6 8d 7 
ría LIÍSÍ 0. Boira U OesiePote 
Realiza an snrtido e s p l é n d i d o de 
Eorabreros de ú l t ima novedad; ramos 
de flores finísimas para adornos de vestidos de bai'e y adornos de cabe-
Ea del más delicado gnsto, acabados de recibir. 
Obispo 76, altos do la ''Villa de París 
9T¿ 4 ' -6 
I 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar d su distinguida clientela 
y a lpúbl ieo en gcneralque desde el viernes p róx imo es ta rán puestos d la ven, 
ta los MODELOS de SOMBREROS recibidos pava las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras. Sombreros para N i ñ a s . ¿ 
E l surtido será como siempre, de lo mds chic, elegante g nuevo, sin impe 
d i r que los precios empiecen desde UN CENTE. 
Se han recibido tambíé)i, inf inidad de noveai 
dos, Tules, Aplicaciones, Entredoses, Fígaros , 1 
CORSETS D R O I T D E VA N T (rectos) d -í 
También se Iiacen por medida, 
NOTA: No olvidarse que en esta casa los s 
vidrieras de lacalle» 
O I B X B I P O 8 4 . T E 
(hlaiife. 
pava adornos de Vestí, 
los, etc., efe. 
i .50, 3 g 4.20. 
veros no se exlt iben en las 
I N O B 3 5 . 
D M 
y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos em 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo, 
Z * o m de b.@bra © o n i m a v©rdad©ra especialidad. 
Prúebeios el publico, y es seguro que será constante consumidor de 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre 
para que ios fumadores queden satisfechos da Enero á Enero. 
P í d a s e ea todos los dopé^iSos de I t Habaaa y es los principales de todt la 
alt 1 Fb 
E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I G O R I Z A N T E T E E C O N S T I T C j y E N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
C 203 
moe, la riqueza quedará monopolizada 
en algunas personas, como sucede en 
las antiguas naciones de Europa. 
Pensemos con qné se va á sostener 
la nacionalidad cubana, bien sea E e -
públioa independiente (sio), bien entre á 
formar parte de la gran república ame-
ricana. 
Oomo república, nuestra Oonstitn-
oión trae un enjambre de empleados y , 
todos con altos sueldos. Esos Gober-
nadores Oiviles, esos senadores, esos 
diputados, esos consejeros, los embaja-
dores, cónsules, ejército y marina ¿con 
qué se van á pagar! Si hoy, qne no 
tenemos nada de eso, hace dos años j 
que cerramos el presupuesto con un ¡ 
déficit en contra ¿qué sucederá enton-^ 
oes! Qaa también el Estado tandrá] 
que gravar la riqueza urbana, lo ménos 
oon Otro 15 por 100, y tendremos elj 
n o E B i B L B 30 POR 100 que trajo la pri-
mera revolución separatista. 
Oomo parte de la Nación Americana 
sucederá poco menos, porque enton-
ces no tendremos Aduanas. 
E l Ayuntamiento debe pensar en es-
to y no seguir gravando la riqueza 
urbana. 
Para sufragar los gastos del Alcan-
tarillado ¿porqué no seestableoe la lo- c: 
tería nacional? El la sola daría para 
ello. 
Se objetará que es inmoral que el 
Estado fomente el juego; más Inmoral 
ea la infinidad de rifas y loterías que 
hoy se celebran publicamente, sin be-
neficio para el Estado. 
L a lotería oficial, es nna contribu-
ción indirecta que paga á gusto todo el 
pueblo, mas aun, que ia pide á gritos. 
Que Dios nos salve, Sr. Director, an-
tioípale las gracias su atto. e. e. 
F E L I P E O. XIQUES. 
COIMSO Sanitario Internacional 
E l doctor don Ramón L . Miranda, 
distinguido hijo de Ouba, que desde 
hace muchos años reside en Nueva 
York, no olvida nunca su país, ni tam-
poco la profesión, aunque no la ejerza 
rigurosamente hablando. Dorante el 
Congreso pasado nos visitó, y se en-
cargó de comisiones que desempeñó 
con el entusiasmo y la buena voluntad 
que en sus juveniles años. E l Con-
greso le qombró vicepresidente, cona 
io ha hecho ahora la Oomisión organi-
zadora del Congreso Sanitario, y el 
doctor Miranda ha anunciado que ven-
drá á ocupar su puesto. 
Merece muoflos apiaúsos er reépeto 
y la consideración que tributa á laa 
instituciones de su país el ilustre doc-
tor; pero no extrañará á loa qne sepan 
que hace 30 años fué uno de los m i e o 
bros numerarios más activos de la 
Academia de Ciencias, la que ha pre-
miado recientemente los servicios, que 
desde el extranjero le ha prestado 
siempre, nombrándole su socio de m é -
rito, título no prodigado. 
Motivó esta determinación ía acti-
tud asnmida por el doator Miranda, 
respecto do la Academia de Ciencias 
en la última Exposición de París, ha-
ciendo resaltar sus coleaoionea y pro-
curando qne los sabios extranjeros laa 
estndiaran y conooieseo. 
Está, pues, de pláoeoias el Oongee-
so Sanitario oon la visita de taa hono-
rable haéaped. 
Impleéü bien su áiaero 
P R O P I E T A R I O S 
Se bacea trabajos de AlbaSiíe-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
clones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo*. M. Poia, O'Reilíy 104. 
o 2CG 2Í5Í4.5 Pb 
INIEO DE Mil 
mk m m 
INMENSO SURTIDO 
S O M B R E E O S s e ñ o r a y n i ñ o S c 
V E S T I D O S , C O R S E T S , 
T é l e f o r o 1940 ' 
S a Becesisan taueass ofisiaUa da 
vestidos. 
o '75 alt a-̂ g Ea 
Harina de Plátano 
de R- Cruseilas, ^ 
RA LOS ABCIAHQ 
Opera en Albisu. 
Sábada 8 de febrero de 190^. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A las ocho y media 
L ó^era en t ejtctoj 
L - A T O S C A . 
Per la Compañía ds ópera de Lambardi. 
Mañana, Maíiiiee, la ópera A Í D A 
Por la noche, zarzuela p.or tandas I P T J n s r O X O I D T O. 185 i Fb 
tepi ESTA oaiciosi i pá m coi m m -
De ip i l eo todas las FaroiacjaS i Tiesdas és Vteens f n 
G r u í rebaja de precias 
emiei....0 $ 8 00 
Palcos 6 00 
Luneta co^ omr̂  i 1 50 
Bctaca coa Í.ÍOÜ \ 5,1 
Asiento tenuiii, Q 55 
Idem paraíso .. o 5̂ 
Entrada general . o 90 
Idem 6 tertulia .. 0 40 
SD ] I trépente sfinaFa estriño de 
—Febrero 8 de 1902 
DE P L A C E T A S 
Inauguración del naevo edificio 
de la Colonia Española 
Hoy, 2 de febrero, se ha verifloado la 
inangor&cióa del noevo edificio de la 
Ooíouia Española de esta villa. E l sa-
]6n priBcipal, nada deja que desear por 
eo amplitnd y ba«n gasto, destacando-
ee VÍ\ fondo un elegante escenario para 
eclaz y entretenimiento de sos socios y 
de todas las personas qae ílegnen á 
visitarlo. 
Ba bosqnejo daré á conocer el pro-
grama. 
A las cnatro de la maüaaa, anaaoia-
ban loa voladores y cohetes, iba á dar 
comienzo nn gran acontecimiento. Á. 
laa oioeo, los acordes de la másioa de 
Bemedios y la de este pueblo, se deja-
ron sentir con ene dianas recorriendo 
calles y plazas. A las ocho se celebró 
Miea en el nnevo edificio, por el Padre 
D . Domingo Fraga, dirigiendo á la na-
merosa concnrreaeia ana plática mny 
patriótica por el acto qne se celebraba 
y en nn todo eBOomiástica para coba-
uos y espaSolee, qae deseó vivamente 
sigoiesen estrechamente en completa 
armonía. 
Sobre las doce comenzó el santnoao 
banquete, presidido por el Oónsnl doa 
Oárdido Pelaez. Reinó la mayor ar-
monía entre loa comensales. Habo brin-
dis alusivos al acto, altamente patrió-
tiooe, resaltando entre todos el de nc 
iscreno, Presidente del Centro de Gelór 
y e\ de D. José Cortés, Presidente de 
la Colonia, Eeammió el señor Palaez 
con nn corto dlsearsc, por cierto mny 
exDresivo. 
Se me olvidaba decir, qne fnó bende-
cidaia preeioea bandera de seda goal-
da y roja é izada solemnemente por el 
Befior Pelaez entre loa acordes de la 
íéaroha Eeal. Grandioso eapeotáoalo 
qne emocionó á mil corazones. 
A las dos de la tarde salió del nuevo 
edificio nna imponente manifestación, 
precedida de dos magníficas banderas 
que representaban loa obreros d é l a s 
fábricas de tabacos, recorriendo callea 
y plazas al compás de la música po-
pular de la villa y llevando las borlas 
de los estandartes, lindísimas seSori^ 
tas. A l llegar s i L i t io la manifes-
tación, habló el moreno Presidente 
4e ía Sociedad de Color, mny opor-
tunamente, recomendando á todo al 
comercio dí> Flaoetas haga un esfaer-
zo por la clase proletaria, dada la sitaa-
Qión tan triste que viene atravesando 
Sor la escasez de trabajo. Faé aplau-ido. Procesicnalmente regresó la ma-
nifestación al Casino EepaSol, nnnto 
de partida, sin la mencr alteración del 
orden. 
Las músicas en todo el día no han 
cesado de tocar; está Placetas desbor-
4&do do inmensa alegría. E l bullicio 
de las gentes es general. 
A las nneve de la noche comenzó el 
baile* Adornaban el salón preciosísi-
mas damas y señoritas con vistosos 
(rajes que con usa profnsión de laces, 
presentaba un aspecto deslumbrador. 
^Bendito sea Dios y cuanta hermosura 
encierra Flaoeta&I Esta fiesta es de 
recuerdo imperecedero. 
Me es imposible dar los nombres de 
jaf ftepsooas qne han tomado parte en 
la ñests; pero si diré que se han can-
tado himnos preciosos por BeSóritaé, 
jsiendo may aplaudidas todas conjus-
*tÍGÍ*. 
D-r^coso en dedicar cuatro líneas al 
Freúdente del inaogurado Casioo, no 
be podido enterarme del resto de la 
fiesta. Dicen ha cantado admirable-
mente un par de romanzas con voz muy 
MAEOA D E GANADO. 
E l Gobernador militar de la Isla, á 
propuesta de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio ó Industria, ha prorro-
gado por todo el mea actual (Febrero), 
el plazo concedido por la Orden núme-
ro 208, serie 1901, para que ios daeños 
de ganados que se hallan en las con-
dioionea expresadas en la misma y en 
las que establece la número 5, serie 
corriente, procedan á registrar en di-
cha Secretaria las marcea de loa hie-
rros con que están señalados aqnelios, 
bajo apercibimiento de quedar Incnr-
aoa en las penalidades que determina 
el Beal decreto de 21 de Agosto de 
1884, si no cumplen con ese requisito. 
E L TEANVIA B L E O T B I C O BN MATANZAS 
E n la última sesión celebrada par el 
Ayuntamiento de Matanzas, se dió 
cuenta con el ante proyecto para esta-
blecimiento del tranvía eléotrioo en 
aquella ciudad y que hacia tiempo faé 
sometido á la consideración y aproba 
ción del Gobernador Militar. 
Dicha superior autoridad ha devuel-
to al Ayuntamiento el mencionado an-
te proyecto para que ee desatrollo el 
projecto definitivo; y una vez realiza-
do ésto se sacará á subasta ia proposi-
ción ó proyecto del Sr. D . EicardoNar-
genes, por un plazo de treinta días, 
reservándose á dicho seüor el derecho 
de tanteo á la hora de ía subasta. 
Con ese motivo la comisión de Ayun-
tamiento nombrada para conocer da 
eso asunto, se reunió el miércoles con 
el Alcalde en el despacho de éste, es-
tudiando detenidamente el asunto. 
E L OASO DS V I E U E L A S 
E l Alcalde Municipal de Finar del 
Eio ha participado al Secretario de 
Estado y Gobernación, que el caso de 
viruelas presentado en el barrio de las 
Obae, es de carácter benigno y que los 
médicos mnnidpalea han salido para 
dicho barrio á completar la revacuna-
ción. 
E N L A MOOHA 
Con gran solemnidad se han cele-
brado en la Mocha iaa fiestas en honrr 
de la Fatroaa de ese pueblo. Haoía 
tiempo que no se efectuaba una fun-
ción religiosa con tanta brillantez. 
Una orquesta de Mataozas tocó doran-
te la Misa, que fué oaotads por maes-
tros de la propia ciudad. 
L a oración sagrada estuvo á cargo 
del P. Fernández Villamil, que dijo un 
sermón elocuente y conceptuoso, como 
también lo fué el que, á la entrada de 
la precesión proüanoió el F . J . Viera, 
querido y popular tárroeo de la Mo-
cha, que se esmeró m el adorno del 
alíarj que resultó elegantísimo. 
A estas fiestas religiosaB acudieron 
casi todos loe vecinos del pueblo y 
gran núm&ro de exonrsioniataa de Ma-
tanzas, Sabanilla, Cárdenas, Aguacate 
y de la Habana. 
EEOAÜDAOION MUNICIPAL . 
E l día 6 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todoa conceptos 
S12.189-5G. 
JUICIO O B A L 
Ayer se efectuó ante ia Sala Provi-
sional de la Audiencia, la primera se-
sión del juicio oral de la oaoaa instrui-
da contra Mr. Eimer Westal), emplea-
do de Correos, y los morenos Díaz 
Arrietá y París, que fiUBtrsjeron al 
primero $4.000 en una guagua. 
E l Fiscal solicita para Díaz la pena 
de cinco años de presidio oorreocional; 
para París tres añoa, seis meses y 21 
días, por hurto, y para Westall una 
multa de $4.000 por malversación por 
negligencia inexcusable. 
Se dió principio á la prueba decon-
fesióD, declarando Mr. Westall, y sus-
ajostada y con todo afinamiento el te- peodióndose la sesión por lo avanzado 
toor señor Cuervo, canta por afición 
ai educara su voz sería dentro de poco 
tiempo una notabilidad. 
E l Presidente del Casino D. José 
Cortés, joven, laborioso, caritativo y 
amante de eu patria, ha hecho ruda 
campaña para reorganizar el Casino 
Español que preside y lo ha fomentado 
por sí solo con gran empeño, llegando 
á la meta de eua justas aspiraoicnes. 
Para él no ba habido sacrificios^ ni ha 
emitido gasto de niagnua clase. De-
rribó una caí?» de mampostería que íe 
piodnoía pingües ganancias y desde 
Jos oimientos, ha hecho el Casino muy 
digno de su presidencia. 
Mi biografiado no ha podido hacer 
máf». H a cumplido en demasía el com-
promiso que se impuso. 
E s simpático, afable y muy atento; 
ejerce sus funciones financieras como 
banquero y comerciante, á maravilla. 
Con modestia sin igual ampara á los 
huérfanos dignos de protecoióa. Ba 
desinteresado en alto grado;para él no 
éxisten dificultades. 
Loor, pues, á Cortés y que viva mu-
ohos años para bien de la oalonia espa-
ñola, que tan dignamente preside, é m 
viando á la p&r un aplauso slnaero á la 




E l Gobernador militar ha concedida 
los siguientes créditos opa destilo á 
las obras que se indican:" 24.000 pe-
sos para la reparación de los kilóme-
tros 12 al 17, inclusive, de la carretera 
de la Habana á San Cristóbal; 26 .̂000 
pesoa para la reparación de los k i ló -
inatroa 28 al 33 de la propia oarrete-
re; U. 200 pesoa p a r a l a construcción 
de un muelle del Estado en Cabanas; 
2.700 pesos para la reparación del 
puente sobre el rio Gqamá, en el ki-
lócietro G de la oaíretera de Finar del 
Jiio ó la Colom», y 2.700 pesoa para 
la reparación da tres puentes en el ca-
mino de PalmarejOj término muiúpipal 
de Guanténamo. 
También ha concedido dicha autori -
dad otro crédito de 1.868 pesos para 
reparaciones en el hospital civil de 
Santiago de Oétoi 
de la hora. 
E L D E . O. M. JCHNSON 
A bordo del vapor americano GhaU 
uentte salió hoy para Few Orleana el 
Dr. C . M. Johnson. 
PETICION BE CEBDiTO 
E l Secretario ds Obraa Públicas ha 
pedido al Gobernador Militar el crédi-
to necesario para la construcción de loa 
kilómetros 24 al 27 de la carretera de 
Cabañas é Bahía Honda. 
AOLAEACION 
E l Sr. D. José Guardiola, empleado 
en las oficinas del Ferrocarril de Ma-
tanzas, no ha sido declarado cesante 
como dijimos en la edición de la tarde 
de ayer, sino que ee le . admitió la re-
nuncia que espontáneamente presentó 
de su cargo el dia 26 del pasado mes 
de Enero. < 
CONCEJALES i 
E n sesión. extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento de Sagus^sé dió 
posesión á los nueve i ooncejaies nom-
bradoa por el barrio de Ciftientes, eleo-
oióo que ha recaído en los señores don 
Juan B . Olivó y Lasarte y don Clotil-
de Ouéllar y Martínez, 
E n lñ propia sesión nombró T e -
niente Alcalde del diétrito de Clfuen-
|¡6a al Sr. D. Eioardo Areohaga. 
También fué nombrado Concejal de 
aquel Ayuntamiento, 1̂ Lodo. D. Ma-
nuel Pelips Ledón. 
L A ZAFBA 
Del 8 al 10 del actual comenzará á 
moler, el central "Cónstfncía", de la 
J arigáioción de Olenfáégos; 
CITACION 
Se avisa á los compaileros delegados 
de TáTierea y Sociedadel Obreras, 
anexas á la industria der tabaco, que 
la asamblea para tratar de las fran-
quioias arancelarias, que con sobra de 
derecho reclamadi átí:ta'él Gobierno de 
Washington, las cpjporapiones econó-
mipas de la Isla de Cuba,' tendrá logar 
mañana, .domingo 9, á las 12 de 1& ma-
cana en los altos del Café Marta y Be-
lona*—La Comisión ^ 
L A ESOUADEA AMEEIOANA 
Sobre $] 20 del actual espérase en 
Cienfuegós la División dé la Escuadra 
que manda el AÍmiránté HigginsoQ. v)' 
L a sociedad el Liceo prepara nn gt&'ú 
baile á los marinos americanos. 
. S i H C A D i 
Hace a l g ú n tiempo se e s tá vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imi tac ión á los tan acreditados de Pedro Cortés <Sf 
t a . de Cinciadela. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de primera los' 
que tengan interior y exteriormen te el siguiente letrero:* 
CALZADO EXTRA—CORTES á C? 
L o que advextiaass paara cius el p ú b l i c o no sea «orpreadido . 
T A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « « P ^ a s cá lza lo especial aoa 
^ ^ i f s^ f t l r^fA3KrDB^ S L P A S E O , 
Aguila 201, Telf. l o ^ obispo y Aguiar, Teléfono 513 
í „ „ „ San Eafael 23, Teléfono 1700 
BESOLUOION 
Por la Secretaría de Obraa Pñblicas 
se ha oomnnioado á D. Manuel Martí-
nez y Martíoez, lo resuelto por ei Go-
bernador Militar con motivo de su so 
licitud, declarando anulada la conce-
sión de 21 de Julio de 1871, qne le otor-
gó el Gobierno espaSol para la cons-
trucción de nn terraplén y muelle en el 
litoral de Oasa Bianea, en este pnertr. 
DISTEITO B L B O T O B A L D E LA H á B á N A 
Junta Frovincial 
Por acnerdo de la Junta, SB raega á 
todos los candidatos que han resnita-
do electos para los cargos da Compro-
misarios presidenciales y senatoriales, 
Kepresentantea, Gobernador y Oonse-
jero proyiaoiales, que el próximo lunes, 
de 8 á 10 de la mañane, pasen, ó en» 
vien, á recoger de esta Secretaría ei 
eertiácado, credencial y demás docu-
mentos, que acreditan la posesión de 
sus respectivoa cargoa. 
Habana, Febrero 8 de 1902 — ^ti-
lentín Villar. Secretario. 
L A BUSNA FORTUNA. 
De esta Sociedad de Socorros Mn-
tuoa se nos suplica ía publioaeién de 
la sigoiente candidatnra, para las 
elecciones que se verifisarán mañana 
domingo, á las dos de la tard?, en el 
Círculo Hispano, Bernaza y Teniente 
Bey: 
Ocndidaivra 
Préndente.—D. Andrés Gato. 
Vioe-'pYffiidevite.~~T). Antonio Daré . 
Tesorero.—D. Cristóbal Brito. 
ViGi-tesorero.—D. Antonio González. 
Secretario.—D. Fernando Maneé ra. 
Vics ieoretario.—D. Antonio Mon-
tero. 
Fooaíeí.—Sres. Andrés Nóbregaa, 
Martín ülaramunt, M. F . Garrido, J a -
sé O reo a, Lnis Merelo, Arturo Páez, 
José Guillan me, Francisco Freiro, 
JUBU García y Jos é Sánchez. 
O O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
ifresente. 
Mny señor mío y amigo: suplico á ns-
ted se sirva dar cabida en las colum-
nas del periódico do su digna dirección 
al adjunto comunicado, en gracia de 
referirse á un asunto de interés ge-
neral. 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted atento y segoro servidor, que 
beaa su mano, J . Qüel y Renté. 
Habana, Febrero 8 de 1902. 
Sr. Director de L a Biscuiión. 
"Mny señor mío y amigo: Por tra. 
tarse dé una cuestión de interés gene-
ral y que paede afectar el concepto de 
seriedad de ia Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, me veo obli-
gado á rectificar algunoa conceptos que 
aparecen ayer en el periódico de su 
digna dirección. 
ISi el que suscribe ni persona alguna 
autorizada para ello, hemos hecho in-
vitación alguna para "las pruebas ofi-
ciales del tratamiento curativo del man-
gle rojo en la lepre» que ee disa ten-
drá íngar en el día de hoy; y no eral 
posible hioióramoa esa invitación, por 
cuanto esas pruebas no pueden efeo 
tuarse en el día indicado. 
Ito único que hay sobre el particular 
ea lo siguiente: 
Primero. Que la Junta de Patro-
nos, accediendo á las reiteradas ína-
tancias del señor dootorD, Matías Du-
que, ha acordado permitir se hagan 
ensayos de su procedimiento en enfer-
mos de este Asilo, cuyas experiencias 
serán inspeccionadas por una Oomisién 
designada al efecto. 
Segundo. Qne, según indicación 
del propio Dr. Duque, esos ensayos ha-
brán de durar tres años, hasta el final 
de cuyo término no podrán hacerse 
pruebas públicas, porque no será po-
sible hasta entonces conocer la eficacia, 
muy discutida aún, del tratamiento del 
mangle rojo, qne ya ha sido ensayado, 
sin éx i to , d u r a n t e un año en este 
Asilo. 
Tercero. Qne la Junta de Patronos 
ha accedido á la petición del doctor 
Duque, facilitándole todos los elemen-
tos necesarios, movida por su deseo de 
alentar á todos loa que quieran hacer 
investigaciones sobre la cora da la le-
pra, que de tener éxito, habrían de re-
dundar en inmenso beneficio para los 
que padecen tan penosa enfermedad. 
Dando á usted las gracias anticipa-
das por la publicación de estas líneas 
en el legar que ocupa el suelto " T r a -
tamiento de la lepra», en la edición de 
ayer, qnedo de usted, atento y seguro 
servidor, q. b. s, ra,, 
J , Giiel y Renté. 
OÓKSUL 
Ha sido nombrado legalmente como 
Cónsul de ürngaay en Matanzas, el 
señor don Sebastián Tirado. 
OOBEBDÓB 
Por la Sícrotoi-ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
tíulo do Corredor de Cameroio de Ja 
plaza dé la Habana á doa Jacobo do 
loa Bejes Gavilán. 
MÉDICOS D E OÜAaBNTBNAS 
E l Gobernador Militar de Cobi , á 
propuesta del Jefa del Servicio deGna-
rentena de la isla d? Caba, ha diapues-
to que loa aignientea módicos oficiales 
del Servicio de Caarentena presten 
sus servioioa en loa pontos qne á con-
tinuación se ex presan: 
Habana.—Dfpa. D . B , F . Ñoñez, don 
F . Torralbas y D. M. Knhemeudía. 
Matanzas.—Dr. D. Fóiix García. 
Cárdenas.—Dr. D, íáodque Sáez. 
lüabeia de Sigua,—Dr. D. P. G . 
Eiera. 
Üaibaríéo,—Dr. D. Leoncio Jnnoo. 
Baracoa.—Dr. D. M. Lores Lloren?. 
Gibara.—Dr. D. Salvador Gómez. 
Puerto P a d r e . - D r . D. J . N, Maceo. 
Bañes.—Dr. D Benjamín de Zayas. 
Santiago da Ca^a.—Dr. D. B. Wii-
son. 
Gnantánarao.—Dr. D. H, S. Gami 
ñero. 
Daiqnirí.—Dr. D. J . J , de Joogb, 
Manaanilio,—Dr. D. R, de Socarras. 
Cienfuegós.—Dres. D. F . Gíralt y 
D. J . R. Xlqaea. 
Casilda.—Dr. D, A . Cantero. 
8*ota Cruz del Sor.—Dr. D. S. M. 
Que vedo. 
Bat&banó.—Dr. D. Joaó M. Cimpoa. 
Knevitaa.—Dr. D. L . lilspin. 
lervici© de l a P r e n s a A s o d a d i 
hoy 
Madriáf Febrero S. 
L O S D S R S O H O S E1S ORO 
L a Cámara áa Diputados ha aprobado 
el proyecto de ley, por el caal se hace 
obligatorio el pago en oro de los dereshes 
de ciertas mercancías. 
Washington, Febrero 8, 
E S T O C A D A A L T R U S T 
Mr. Morñs, representante de Minneso-
ta, hs presentado en el Congreso un pro-
yecto de ley en el cual se eleva de 1 63.1Í2 
á 1 S4.2 5 centavos libra el derecho del 
azúcar erado y se rebaja de 2.S5 á 1.55 
centavo?, el del refinado; por la misma ley 
qnedará autorizado el Presidente á rete-
ner, para devolvérselo á los hacendados de 
Caba, en la forma qae estime mis conve-
niente, el 33 1 3 por 100 de los derechos 
qae satisfagan los azúcares cabanos. 
F L H I J O D E L P R E S I D E N T E 
E l estado del niño Teodoro, qae inspi-
raba algana inqaietad en la mañana de 
ayer, ha mejorado sensiblemente darante 
la tarde y la pasada noche. 
New York, Febrero 8. 
P R O T E S T A D I R E C T A 
S e g ú n t&iegrama de "Washington al 
H e r a l d , el Gobierno de los Estados 
Unido?, además de haber firmado con In -
glaterra y el Japón la nota csleotiva qae 
se presentó aí G-úlierno imperial de China, 
ha enviado directamente á Easia ana pro-
testa contra el proposita de ésta de ocapar 
la Mandcharia. 
Waahington Febrero 8, 
L O S B I E N E S D E L O S F R 4 I L E S 
E l gobernador Civil de Filipinas reco-
mienda faertemente al gobierno qae ad-
quiera los bienes qae poseen los frailes en 
aqael Archipiélago. 1 
S O H L B Y Y S A M P S O N ptf 
E l defensor de Sampson impagna la 
aseveración de Sohley, rsspsoto á qae él 
ejercía el mando sapremo de la escuadra 
americana, en el combate de Santiago 
de Caba. 
New York, Febrero 8. 
B O B O S T B L E Q - B A F I 0 O 3 
Los operadores telegráficos de Ohia y 
Eentacky h^á estafado» mediante des-
pachos falsos, la sama de veinte mil pe-
ses, á varias oficinas de apasstas mátaas 
en el Osste. 
Londrea, Febrero 8. -
D U E L O Í N T R B OCHADOS. 
Refiriéndose á noticias que ha recibide 
ée San Petersbargo, anuncia el M a i l * 
que el príncipe GalBaia Ha sido muerto 
en desafío, por un cuñado suyo. 
París, Febrero 8 
PROHIBICIÓN D E F B E D I O A R 
E l Arzobispo de París ha prohibido 
que los jesuítas prediquen en ninguna 
iglesia de sa diócesis, durante la prÓEima 
cuaresma. „ . Q 
Berlín, Febrero 8 
N U E V A DO0TR1NA 
E l Emperador Guillermo ha dictado 
alganas medidas para contrarrestar la 
doctrina d e n t i s t a qae ha adqaindo 
últinjamgjite grandes proporciones en A -
lemanía, _ . Q 
Rom», Febrero 8 
L E O N X I I I 
S. S. el Papa ha asistido á una misa es-
pacia^ que se celebró para conmemorar 
el aniversario de la muerte de Pío IX y 
dió la absolación con vez fasrte. 
Manila, Febrero 8. 
NO L O C R E E M O S . 
Los alcaldes de todas las poblaoiones 
del Archipiélago se preparan á pedir al 
nuevo delegado apostólico, Monseñor Sba-
rreti, la expalsión de todas las órdenes 
monásticas, y á sa ven, le pedirán los 
frailes qae en interés de la Iglesia, supri-
ma á los Obispos cayapresancla en la ca-
sa de Líos consideran perjndicial á la 
religión. 
Washington, Febrero 8. 
L A P R O T E S T A A M E R I C A N A 
En la protesta qae el Sesretario de E s -
tado, ha pasado al gobierno raso, reclama 
con la mayor claridad el derecho qae tie-
nen los Estados Unidcs para cantiaaar 
gozando de todas las ventajas comercia'es 
qae ha tenido hasta ahora en la Man-
char ja. 
Panamá, Febrero 8. 
D E C L A R A C I O N D E H E R R E R A 
E l general Herrera, comandante ds las 
fuerzas rsvolacionarias» ha declarado 
qae para el último desarrollo de gas 
planes, tiene indefectiblemente qae apo-
derarse' de esta plaza y la de Solón. 
LA BENEFIT. 
Para Wilmington salió ayer la goleta 
inglesa Bencjil, en lastre. 
EL MIAMI. 
Ea lastre y con pasajeros, salió ayer pa-
ra el p-aerto de su nombre el vapor ameri-
cano Miami. 
EL CAYO LARGO. 
Procedente de Lóndrea y escalas entró 
en puerto ayer, el vapor inglés üayo Largo, 
con carga general. 
E L E U R O P A 
Ayer salió para Mobila, vía Caibarión, el 
vapor noruego Europa, con carga 
E L A S O A N I A 
Con rumbo á Hamburgo y escalas, salió 
ayer el vapor alemán Aícania. 
E L O H A L M E T T B 
Hoy saldrá para New Orleans, el vapor 
americano Ghalmetíc. 
E D Ü A R D J . B E R W Í N D 
También saldrá hoy la goleta americana 
Eáuard BermHnd. 
E L Y O L U N D 
Procedente de Galveston entró en puer-
to hoy el vapor noruego Volund, con carga 
general. 
G A N A D O 
El vapor noruego Volund importó de 
Galveston para D. Laclo Betancoarí'180 
caballc», 10 potros y una muía. 
•••• i •now^ww 
Hasta las once de la naa-. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T Í J H S A " 
Dia 7 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don B. W.Falmer, W. S. Patteij 
de Bostón. ' 
Día 8 
Enerados, 
ña o a. 
No hubo, 
Dia 7 
Salidos.—Señores don J . P. Grace, J¿ 
T. Sully, J . G. Me Kee, Julos Cambon, y 
G. de Faramond. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 7 
Entrados .—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Pedro Diaz. 
Dia 8 




Salidos.—Señores don E. J. Wadle, L. E . 
Soutbmík y señora; C. Llpe, W. C. Llpe. 
Dia 8 
Señor don Manuel Gordiro y señora. 
H O T E L " P A S A J S " 
Dia 7: 
Entradas.—Después de las once do la 
mañana. 
Sres. D. E. J . Weddle; L. E. Soutbwick 
y señora; W. O. Llpe; Sra.Lipe. 
Día 8: 




Salidas.-Sres. H. H. Wiffen y eeñoraj 
Maud Póre?; W. H. Curtís y señora; Eva-
risto Montalvo; C. A. Colcord é b'jo; L , 
Parps y Parddn; L . H. Malore é bija; J , 
Vefcteriein; P. Díaz Vega; J. Stuard Rey-
nolds; J . D Domier; Harry Lon. 
H O T E L " M A S C S T T E " 
Día 6 
Entradas.Stea. D. Ramón Puente y se-
ñora, de Matanza?; Manuel Fuente, do 
idem; A- M. Ritchte. de New York; Mr. y 
Mr* R. T. W. Thoráe, de idem; Mrs. J, P* 
Scott, de idem; Mrs. Thorming, de idemj 
Alonso Carrera, de Sagua. 
Día 7 
•Ewíradfls.—Eugenio Leret y a;ñor8, de 
Habana. 
Dia 6 
¿Midas.—Sres. D. Gerardo Alvarez, B, 
B. W; Tairchlld y familia, Juan B- Alza-» 
garay. 
C A . M S I O . 
de V7f á 73i V. 
de 7St á 76i V. 
de 61 á Gi Y. 
>de 9 | á QIP 
C A S A S D B 
Plata española 
Oalderilla 
Billetes B. Español. . 
Oro americano contra 
e spaño l . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata española.. 
Centenes 
En cantidades á 6.75 plata: 
Luises..... á 5.36 plata, 
En cantidades á 5.33 plata. 
E l peso amerieano en ? ^ , Qm ,•, An „ % 
plata española . . . . \áQ á ^ 7'v, 
Habana. Febrero 8 d© 1902, 
l de 39s i á 40 P. 
á 6.74 platas 
Caretas, 
INMENSO SURTIDO DE 
Dóminos, • 
^Guantes, 
itóñes, Cintaí», ^ Rasos, Antifaces, 
Telas especiales, 
Adoriios> fr- bonfetti'^ 
i W l l E H i T É f f i l í i i í i f i i i S l M EN 
T e l t o ^ l ^ ^ 2 ^ R E I N # 2 7 . . - T é l é f b í x o l 3 4 9 
him íspaio! de la Haka, 
SB0CIONDE ÜECREO Y ADORNO 
BEOSETABUL 
Anterizada esta Seejión por !a Jaata Dir»3tivs 
pára celebrar tres bilíea da máscar.'vs y uno in faa-> 
til d« trs j ja ea ol próximo CurnavAl, se ha acorda-» 
do designar en el presante mea los dlai 9 y 11 p ú a 
que se ef iotúen les primaros, el 15 por la tardo pa-
sa el iüfautll y el último ea la noshe del mismo dfc« 
lo q'se se avisa para cano cimiento da los asñojoB 
asooiadrs. 
P&ra Ies bai.í J de por la noche ee abrirán la* 
pcajJas k las p«hi 7 darán eomleuzo & las naevd. 
Y para el iaf*nMl sa abrirán á las doce del dlat 
para empezar S la n n s L 
S> cnmp'iirán coa toio rigor las presorlpclcn»» 
eignioates: 
1? Toda másaara está obMrsia 6 qnitarso por 
completo el antifaz ante la Comisión qns htbr¿ en 
gabineto da raconoaimlanto. 
2? Se iü üírgará la entrada á toda parsona cuyo 
disfraz rereLtare impropio del büen nombra d6; ]¿ 
Sociedtd. 
Para tener doracho á la éntrale, será requisito 
iatíiapansabla la prejeataolón del recibo del mea 
presante á la Comisión da pnetta, la cual tst&rá 
ansilfsáa del cobrador de !a S >ciedad para las dn-« 
dsa que pndiarau ocurrir. 
Al mî mo tiempo se recuerda que so halla on TÍ» 
gor el OTtísulo 11 del Reglamento de esta Sección^ 
que dioa así: "La Ssoctóa podrá impedir la enttiH 
da <5 ret!»? de los salones del Ctaino, daranta laf 
ñestaa que en él te oalebran, á la persona 6 perca-* 
ñas con quicaei estl na oportuno adopta? cualquier 
ra de aniba? medldse; y no estará obligada á da* 
ezplic&oloues de su proceder á los que sean objeté 
de ellas." 
EUbsna, 6 do Fabrero de 180?,—El Vioe-Ssora^ 
^aric, J uan Daráet, 6 
vríi n o mm mkm 
Un s i noveno aniversario 
Por deadicha ó suerte impía 
que al hambre aplasta y atorra 
robándolo la alegría, 
en épocas Dioa envía 
sus ángeles á la tierra. 
A nosotros nos mandara 
en tí al más dulce consuelo 
que la mente imaginara, 
sin creer que te llevara 
tan presto para su cielo. 
Primero el santo candor, 
la vivida inteligencia 
que robustece el amor, 
luego el rayo del dolor, 
y después. . . . sólo paciencia. 
Si entre los ángeles brillas V 
en la celestial mansión -"L 
y el recuerdo no mancillas • 
ve el llanto en nuestras mejillas 
brotando del corazón. 
TUS PADRINOS 
1027 l - g 
SECRETARIA. 
Debiacdo píooedam á 1 a fibrioaotán da dos pa* 
beiloBHS en el Sanatorio "Covadonga". Cerro nM 
mero 6JS, pura dedicarlos k Mdroterápla y lavaaiw 
ro á vapor, el sífior Presida nte general ba dli-* 
pussto saoar á píblica subasta la ejecuoldn dé lw* 
exprjsadas obras, convocándose por este metlio^ 
concuriio de licitadoÍ̂ O. 
Para concurrir á dicha subasta es requisito indís-i 
peuaafclo ooñiísa&t expedienta formado por la DH 
recJva, que lo constituyen p!?Eos, memorias f 
pliegos de oondiolcncs facultativíi y económica», 
.^««Neate estará expuesto en la Secreta* 
rta clel Centro y á diapociol̂ a de los lidtadoreá 
üssta las dijz de la mafiana del dia de la subasta, 
deblanao efectuarse éita á las dos de la tarde del 
eia 13 de los corrientes en el aaloh principal de ea* 
«iones de esta Asociao'ón. 
Las propotioiones so barda en pliegos cerrados 
aeran nulas aquellas cae no sa ajusten al modelo 
ooatoal.-íooael ex&e.iíeate. 
Habana 3 da Febrero de 1903.-EI Sacretarl 
IfiWlno Fruotuoso Rloada. 0 2S7 9̂3 gd-i 
ti 
L A B E l N A D g LAS AGUAS DE MESA 
_ ,Sa^!(lor6í do gna existen en piafa par-* 
t.dsB do agua attfazad* en muy mal estada; 
avisamos á los commtnldorea que no refi-
pondemosdela loíitííaidad y frescura de 
^w&a agea, slao en equellas botellas qué 
•UaMn una etiqueta amarilla con el impre-* 
SÍ ea casídiano, que ecn las que, como 
umcoa aatorliB^dos importadores para lá 
•Jsia d^ Ouba, sscibímos directamanta del 
manaiitial, 
B'óMng & Krauee. 
Mercaaerss ném^w 7, 8-6 
f 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
Batalla ds Eylán 
Arranquemos nna pá-
gina á la Historia del 
Üonenlado y el Imperio 
de Napoleón Bonaparte, 
cuyos personajes hemos 
visto de soslayo, con fo-
tográfica exactitud co-
piados, en L a Corte de Napoleón que re-
presentó en Marti, hace pocos dias, la 
genial actriz italiana Teresa Mariani. 
E l 8 de febrero de 1806 se efectuó la 
célebre batalla de Bylán. 
Después de vencer en Jens, el Gran 
Capitán del siglo X t X , á los prusia-
Eoe, qnieo invernar en Varsovia, y to-
do perecía propicio á )a realización de 
este plan, pae« sus mariscales se ha-
bíau aroderado del Niemen, y Federi-
co Goiüermo, el r^y de Prusia, había-
ge retirado á Eo^jigberg, esperando 
con ansia la llegada de loa rusos. E l 
primer cuerpo de 50 000 hombres, 
niftndadoa por el general Beermisgen, 
atravesó el coreo del Niemen, avan-
xacdo sobre el Vístula, seguido de otro 
cuerpo de igual número de hombrea, 
á cuyo'frente iba el general Roxhoea-
wen, y de una reserva de 25,000, 
Ooopaba el general Ney la extrema 
derecha del Niemen, y al tener noticia 
de ese avance de fuerzas, lo participó 
ó Napoleón. Solo contaba el ejército 
francés 80 000 hombrea y 300 piezas de 
Brti l lerí», mientras los TUPOS contaban 
un contirgente de 125 000 hombrea y 
500 cafiones, a Jos que debía unirse el 
cuerpo de ejército prusiano, al mando 
é e Lestoeq. 
Para impedir esta unión, trabóse la 
batalla en la noche del 7 de Febrero. 
Les franceses, en una carga á la bsyo-
oeta, se apoderaron del cementerio de 
JSyián, obligando al enemigo á rerirar-
se hacia la llanera. 
x Amaneció el 8 de Febrero, halláodo-
le los franceses extendidos en línea 
cblícua, desde EylánáLerpolIen, pron-
tos á combatir las dos líneas rusas, 
que apoyadas por nomerosas baterías, 
esperaban el "taque. Líos disparos de 
Jas baterías de una y otra parte hicie-
ron grandes estragos en ambas filas, 
lina rusos foeron los primeros en ata-
car. Para contenerlos, avanzó al frente 
de sus divisiones, el mariscal Ao ge-
roa o j pero equivocando la difsooión. 
íoeron á dar contra una batería de 72 
cafiones, que en breves minutos des-
truyó la mitad de esas íaerzas. 
Entonces dió Mnrat la famosa carga 
de caballería que ha pagado á la his-
toria como ejemplo de bravura, atra-
vesando las líneas rusas. A partir de 
ese momento, ia batalla cambió de as-
pecto. L a viocoria ciñó una ves más ia 
frente de loa feanoesea, y loa prusia-
acs, cen Lestoeq á la cabeza, que Ue-
gaion al campo de batalla, solo pudie-
ron presenciar la derrota de sus alia-
' dos, que al día siguiente 66 retiraban, 
dejando sobre el campa de batalla 
40^00 hombres perteneoientea á los 
ejércitos vencido y vencedor. 
E E P O E T B E . 
U N A ANSCmOTA D E ALFONSO Z l l 
Del libro titulado Souvemra áe currie-
ve, y editado por la casa de París Plon-
Nourrit y Compañía, traducimos la si-
Biguiente é interesante anóodots: 
Dorante mucho tiempo tuvimos co-
mo jofe de uno de los más importantes 
servicios fronterizos un hombre exce-
lente, prototipo del funcionario fran-
eés, que residía desde hacía bastantes 
años en las orillas del Bidasoa, sin 
iifiber intentado jamás atravesar esto 
río. 
A i cabo, fatigado de oir celebrar á 
Velázquez y Morillo por cuantos via-
jeros regresaban de BspaSa, nuestro 
cem patriota so decidió á pedir una 
semana de licencia para ir á visitar la 
Patria (sk) de darlos V . E n cuanto 
JI<?g6 á Madrid se hizo conducir á uno 
de loa hoteles de ia Pnerta del Sel, a-
btió su maleta, calóse un sombrero de 
copa alta, armóse de un paraguas y 
con este atavío bien francés, se enca-
minó, eco las soSas que le suministró 
el portero del Hotel, ea bo^oa del Pa-
lacio Eeal. 
A la íaitad de la calle del Arenal, 
ftlgo dudoso acerca de su dirección, 
Be acercó á UQ transeúnte de capa y 
de sombrero reglamentarios, y le pidió 
cortesmente qae le indicase ca^i era 
el camino del Palacio. E l español, te 
hizo repetir dos veces la pregunta, y 
no comprendiéndola, se encogió ligera-
mente de hombros y siguió su camino 
ein responder. 
Nuestro viajero sofocado por el poco 
éxito de su pregunta, ee quedó ua mo-
mento vacilante; pero advirtiendo en 
la acera opuesta ua paseante tocado 
coa un sombrerillo redondo, y que fo. 
mando no enorme cigarro contemplaba 
riendo la anterior eaoena, s ed ir i j i óá 
él y le dijo: 
—¡Ah, señorl Usted ea francés, eso 
se ve claramente; ¿qoiere usted decir-
me si voy bien por aqoi á Palacio, ya 
que ese zopenco fingido no quiere en-
tenderme? 
—No soy francés—respondió el p». 
seante,—sino español; pero he vivido 
en el país de usted y hablo bastante 
bien la lengua franeasa Dice usted 
que quiere ir al Palacio Real; también 
yo voy hacia allá; si nstód quiere ire-
mos jontog, le guiaré y podré eosellar-
le parte del Palacio, porque tengo en 
ól algunos amigos. Tengo á so dispo-
sición media hora. ^La oonvieae á us-
ted mi proposición? 
E l viajero aceptó agradecido la ofer-
ta y hachó á andar coa eu nuevo ami-
go. Llegaron á Palacio y penetraron 
en é1 sin la menor dificultad; nadie loa 
detuvo, y el viajero hachó tía ver, por 
el contrario, que se le recibía allí coa 
una cortesía qua la hizo olvidar la ru-
deaa de su primar eaoaeatro. 
Siempre coa su compaííero, visitó 
la grandes salas y las terrazas, admi-
ró las vistas que ofrece el Manzanares 
y Oasa de Campo, atravesó el depósito 
donde se guardan las tapicerías, bajó 
á la capilla y se detuvo ante el ministe-
rio de EstadOb E a este momento, e' 
guía, qae n® había agotado sus expli-
cacionea interesantes, sacó el reloj y 
manifestó á su acompañante contra-
riedad por no poder seguir aquella ex 
ploración, pues la hora le obligaba á 
aaitir á un Consejo. 
E l fancionario fcaacóa se deshizo en 
cumplimientos y ea frases amistosa?; 
sacó del bolsillo BU cartera y de ella 
una tarjeta, que entregó á su acompa-
ñante, animándole á emprender ua via-
je á Bayona y exigiéndole la promesa 
de que no bascaría otro guía sino el 
mismo. A l propio tiempo pidió á su 
nuevo amigo su tarjeta. 
—No llevo aquí ninguna; paro dea-
tro de dos meses tengo que ir á. San 
Sebastian: trataré de ver á usted; pa-
ro ea todo caso, si no puedo llevarlo 
personalmente mí tarjeta, le doy pala-
bra de que ae la enviaré. 
Se estrecharon loa dos ami 
maaoa y se separaron. A l cabo de ai-
ganas semanas el digno funcionario 
francés recibía en su deapsobo ua plie-
go y un paqnete. E l pliego contenía 
un retrato del Re?, coa estas palabras 
escritas de su puño y letra: 
"A M de parte de su cicerone ea 
Madrid.—Alfonso," 
E l paquete encerraba la cruz de 
Carlos I I I y el diploma correapondien-
te. 
Hasta entonces no supo el funciona-
rio francés quien había fidoea cice-
rone. Mi compatriota pudo salir de 
fra situacióu un tanto ridicula ea que 
se había colocado mediante nna carta 
may bien escrita que el mismo me en-
señó. 
Eaouaato á]el Ray ma ooató este 
eacuaatro coa la viveza que le era 
propia, riéndose de muy bueaa gana 
coa el recuerdo de la avaotura. 
MlyllSKr-fiSIfá 
A LAS 
Principales poblaciones deEspaSa 
E L 17 oa MITO del preseata año se 
efaotuaráa ea la Corte da España, 
grandes y suntuosas flaataa coa motivo 
de la mayor edad y coronación del Rey 
Alfonso X I I I . 
Prepáranae oarreras de caballos, ba-
tallaa de flaraa, preoioaaa ilumiaaoia-
aes, maaoaradaa coa carrozas alegóri-
cas, fuegos de artifiaioa, retretas, co-
rridas de toros, globos cautivos, expa-
sioióa ó infinidad de fastajoa, 
Nuaca mejor oeasióa para qae ua 
núcleo de hisp^ao-americaaos visitsa á 
Madrid y laa priaoipalaa capitales da 
la patria españ )la. 
L a preseacia ea España de an con-
tiogeate de hiapaao-amerioaaos, setía 
motivo de graa ragoaijo y satisfacoióa, 
ytaato loa altoa poderes y autorida-
das populares, oonao loa oeatroa ciea-
tifiaos, artístiooa y recreativos abrirán 
los brazos para estrechar ea ellos á loa 
queridos hermanos qae les visitea, 
ofreaiéadoles la más entusiasta recep-
ción. 
Y no llevaría sólo ea sí esta exanr-
sióa-viaita ua objato recreativo y cari-
ñoso; sería al par, el de estrechar las 
reiaoioaea oomaroiaiea qua coa ia ma-
dre patria tenemos, puea iadadable-
mente, de la visita resaltaría el coao-
cimiento práctico de los aáaiaatos y 
perfacoionamiaatoa ea las iadustí íosas 
Barcelona, Ziragoza, MÍÍÍSÍ?*, Jerez, 
Cádiz, Sevilla, Madrid, < £ • á •., cuyos 
prodaotos podríamaa imporcar, como 
igaalmaate do las aeaesidadea que es-
tas y otras pobiacioaea da España 
puedaa taaer da artícalos mexicanos 
y Gubaaoa que lea exportaríamos. 
A l iniciar eata proyecto, lejoa de mi 
áaimo toda idea que no sea ¡a de faci-
litar lo queeetá en el deseo de muchoa 
de mis oompatriotas, pueaal convertir-
me en organizador y propagador de 
esta Exoarsióa.Visita, llevo taa sólo 
el objeto de unificar, dándole forma y 
haciendo por lo tanto práctica, la as-
piración qae mnohoa me han manifea-
tado y que tan beneficiosa debe resul-
tar para ios intereses comerciales Hia-
paoo-Americanos. 
B A S B S DIZ I.A. S ¿ £ 3 n H S I 3 N 
Los señores excursionistas partirán 
da México en tren eapecial á mediados 
de Abril, embarcando en Veraoroz y 
Habana en magnifico trasatlántico. 
Víaitarán: 
Cádiz con San Fernando y la Cara-
ca (3 dias)—Jerez .;1 dte)—Sevilla con 
San Lúcar de Barrameda (delioiosn 
expedioióa por el río Gnadalquivir,) (6 
días.)—Córdoba (1 dia),—Madrid con 
Toledo, E s c o m í y Aran jaez (18 dias.) 
Zaragoza (2 días.) — Barcelona con 
Moataerrat (8 dias) y Málaga (2 dias.) 
E a tolas laa capitales visitsráa loa 
principales Tamplos, Moaumeatoa ar-
queológicoa, Fábricas, Museos, Asti-
)ieroj. Academias, Teatros, Casinos, 
t D t ü ) , 
Faaoionea de honor ea Ion principa-
lea teatros.—Corridas de toros—Gran-
des roaepcioaes. 
Hoteles: los msjoreadQ España. 
Viajta por mar y tierra ea primera 
clase. 
Aeiateaoia á todos los espectáculos 
en localidades prefereatss. 
Daraafóa total de la excursión de 
80 a 82 dias. 
Precio &Q la e x s u s i ó a por persona, 
6 6 0 PEISOS 
comprendiendo oa este precio. V i a -
jes, Hoteles, toros, teatro» y d e m á s 
e s p e c t á c u l o s . 
po ea España, les será válido el billete 
da vuelta por ua año. 
A S E N T A S 
Habaaa, Agencia General: Doa Ma-
nuel Ocaday, Oficios, 23, Quoioas de 
la Compañía Trasatlántica. 
Oieafaegos: D. Batebaa Caoioedo. 
Matanzas: D. Tibarcio Baa. 
Finar del Río: D. Gil Alvarez Prida. 
Santiago de Caüa: D. Loreaza Abas-
cal. 
Paerto Príaoipe: Doa Isaac R)drí-
guez. 
Sagua: D. José María Begoiristaio. 
Gibara: Señorea Loagoria y C^ 
Cárdenas: D. Carlos Segrera. 
Guantáaamo: Dr. D, Joaquín Bo-
tey. 
A su llegada á Cádiz reoibiráa los 
aefiores excursionistas un precioso ál-
bum coa vistas al fotograbado de los 
priacipalea Munumentos, Fábricas, 
Teatros, Astilleros, etc., más la des-
ciipoióa detallada de toda la excur-
eióc. —laioUdor v orgaüizador de iü 
excursión-visita, Julio M. Niet).—Mé-
xico.—Apartado 21, bia. 
Sa oontasU a cuantas pregaataa y 
oonsuitas tengan á bien hacar. 
m m m u 
Febrero 7 
con Leonor Ramoí 
Francisca 
M A T R I M O N I O S 
DISTKITO sun: 
Willian Fhateher Medley con Elena Lio 
rena y Segal- Blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Fermín Maza y Ortl2 
Salamanca, Blancos. 
DISTBITO OESTE: 
Isidoro Alvany con María 
Hierro y Peña. Blancos. 
D E F U N C I O N E S ^ 
DISTRITO NORTE: 
Carmen Baralt y Sánchez, 37 anos, blan-
ca, santiago de Cuba, Concordia 14. £ n -
sipala. , , _ 
iNoemi del Río y Martínez, 10 meses, 
blanca, Habana, Concordia 32. Meningitis. 
Blanca Mori, 10 días, blanca, Habana, 
Chacón 27. Debilidad congóoita. 
DISTRITO SUR; 
Migad Falcón y Hodríguez, 21 años, 
blanco, Habana, Balascoain y Raetro. Tu-
berouloais pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Francisco Mayorqaín y Baneda, 39 años, 
blanco. Habana, San Ignacio 40. CirroaU 
hepática. OÍ. -
Enrique Esparza del Riesgo, 33 anos, 
negro, España, GomposCola 109' Aama. 
DISTRITO GISTE: 
Rafael Jioaenez, 33 añM. blanco, Sanoti 
Splritus, Jesús doi Monte 310. Taberculosia 
pulmonar. 
N A C I M I E N T O 3 
No hubo. 
MODO D B E F E O T Ü A R E L F A G O 
A l inacribiraa 209 pesos. 
Dsl Io al 15 de Marzo 200 
Del 1? ai 10 de Abril 2G0 . . 
Laa cuotas de los señorea snsoripto-
res estarán depositadas ea caaa del «e 
ñor don Mannel Oüadoy, Oficios 
admitiendo este señor y los seSores co-
rresponsales de la I«la inscripoiooea 
hasta ei 20 da Febrero. 
Advsrfcencia ia2.p22ts.nte 
Terminada la exosrsíón, á los seño-








El lañes 10 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fánebres en la isrlesia de Nnestra 
o 
Sra. del Pilar, en sufragio del alma del que en vida fue 
fillecido el 
DISFRAZARNOS VAMOS 
t i I c l casa 
O B Í B F O 19 Y 31 
Haos pssoa por csblo; gira letraa á corta j larga 
<i¿tft y ÍÁSilita cartas de créiito tebra ias principa-
Ies píaiss-s los Eatados Uaidos, Inglaterra, Frán-
cla Alamania, etc. y sobro toics lis ciad&dss y 
pasblcs d« Eapa3a é Italia. . C 158 78-23 E 
•A 6 W a l l (Btee«t 
NSW ¥C 
üomprao j raQdea benos, aooioaes y valoras. 
Haooo préstamoa y admitsa depósitos ds di&e?0i 
e.n «lienta cerrisnte, j Umbien depósitos de ralore» 
baaiéndose cargo da sobrar f remitir diTldsados i 
Lataresee. 
Osmpsen y veaden lotras d© cambio j espíales 
ouíaa dfi o?édIt j pagaderas ea toá« el maedo 
2̂005 n-umn 
de la S I T U A C I O N r 
te I N V I T O 
color O A X m A 
) F E L I O I D A D . 
> R E P E T I C I O N 
64 
entallados forma C O N V E N C I D A 
entallados forma C O N O U I S T A D O B A 
de Enero de 1903. 
S a viuda, hijos, hijo pol í t ico , nieto 
y denjás parientes, invitan á laa per-
sonas de su amistad para acompañar-
los en tan piadoso acto. 
la-8 Id-S 
^ « t i f a e i é i é t c i t l dé bu B j m v t ñ % 
Billetes del B a s c o E s p a ñ o l á@ l a 
I s l a de Onbao, 5 7̂ 8 á G vaio? 
g M ^ A l S P A f QLá; 77 3t4 á 77 7,8 pg 
Vead. 
FONDOS PUBLICOS 
Obiî actonas Ayastamieaio 
1? nipoteda,.. . . . . . . . . , . .„. 
Obligaoipa SE hipotecarias dsi 
Ayunta K iento . . . . . . . . c » . 
Billete* Mpotosarioí de la 
Mft dé Oaba.«Bsa«ssaBBa 
Banoo EspaSol fia 1A leía da 
F O L L E T I N 112 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C S 
^ ( E i t a E o v e l a , publicada por la casaodltodal 
Maucci, ee vendo en la "Moderna Poeaía.".Obispo 
número loo.) 
( C O N T I N Ú A ) 
Botre tasto, los defensores del con-
vento, matando, hiriendo y aplastando 
é sas oontranos, llegaron á las bate-
rías. Algunos hombres, provistos de 
gruesos clavos, ee dirigieron inmedia-
tamente hacia los oafiones, en tanto 
qae ens osmaradas contiaaabáa la 
obra de exterminio. 
E l valeroso coronel Horn, geberna' 
ĵ or de Kjepiski, haoía ios mayores 
ésfaerzos para detener á los soldados 
fugitivos. Los suecos reoonooieron en 
voz, y empezaron á reunirse en torno 
de él; pero tras ellos corrían ios asal-
tantes, qae no cabía distinguir en me-
dio de las tinieblas. 
- De pronto se oyó un estrépito horri-
bíe, y Horn cesó de gritar. Los solda-
dos se desbandaron como si hubiese 
caído en medio de ellos ana bomba. 
Kmita y Oharnyeteki les persiguieron, 
haciendo en ellos gran matanza. 
Estaba tomada la trinchera. 
E n el campamento principal de los 
saecos sonaron voces de alarma. In-
ínedtatameüte iaenoiidieroü los oaüO' 
Trajes Cíe Gedeon, da 3Iarinemi de Frégol l , d© Payaso y una gran co lecc ión de disfraces iamejorablea. 
Antifaces y caretas de todas clases. 
Gnantes cortos y largos, Bigotes y Narices. \ 
j íTJO! s e r p e n t i n a s d e todos c o l o r e s y m á s f u e r t e s q u e t tn c u r r i c á n 
ás barato que yo, jNADIE! 




nes del Yaena Gora, y las balas rojas 
cayeron entre los suecos, mostraude el 
camino á los defensores que volvían ai 
convento. Llegaron allí rendidos, en-
sangrentados como lobos después del 
festín en un aprisco. Oharnyetski con-
ducía la vanguardia; detrás venían 
Kmita y los demás. 
E l destacamento entré en la fortale-
za, en medio del estampido de los ca-
gones. E l prio^Ios recibió con júbilo 
al notar que sólo faltabo uno, el hún-
garo Janioh. 
E n el campo sueco reinaba todavía 
una eonfaGlén indescriptible. 
Miller, Sadovskr, el príncipe de Hes-
se, el conde Veyhard y los demás ofi-
ciales superiores hacían esfuerzos so-
brehumanos para restablecer el orden 
en los regimientos casi deshechos. 
Por fio, terminó la tumultuosa no-
che. E n el convento y en el campa-
mento sueco, reinó otra vez el silen-
cio. 
Los primeros rayes del sol naciente 
doraron la cúpula de la iglesia, 
Én aquel momento Miller, á la ca-
beza áe'sn Estado Mayor, cabalgaba 
dando vuelta á las trincheras destrni-
das. Sa lea podía ver desde el. conven-
to, pero el viejo general no fijó en 
esto su atención. Quería ver con sus 
propios ojos todo el daSo causado y 
contar los hombres que había perdido, 
A l llegar á las trincheras desmontó. 
Kor todas partes aparecían haeliasde. 
la devastación; los cadáveres medio 
desnudos, mutilados, con los ojos 
abiertos y dilatados po? el terror, da-
ban espanto. E n algunos puntos se 
veían montones de cuerpos, y los heri-
dos proferían ayes de dolor. 
Miller ee adelantó hacia los cañones 
clavados, que ya eran inservibles. E l 
general lo observaba todo minaoiosa-
mente en silencio, con las cejas frunci-
das. Ninguno de los oficialas ge atre-
vió á dirigirle la palabra. Aquello ere> 
no sólo una derrota, sino además una 
gran vergüenza. 
E l dia empezaba para ellos triste» 
mente. E n aquel momento llegaron los 
soldados encargados de sepultar los 
cadáveres. Cuatro hombres que lleva-
ban á otro en una parihuela, se detu-
vieron frente el general. 
Este miró la parihuela y c e n ó los 
ojos. 
—¡De Eosisl—dijo con voz ahogada. 
Y como si esto no bastase, Sadavski 
se adelantó á la cabeza de un destaca 
mentó, y gritó desde lejos: 
—•¡Llevamos á Horn! 
E l gobernador de Kjepiskirvivía* 
aún, pero debía padecer horriblemente 
por espacio de algunos días. Un cam-
pesino le había destrozado el pecho 
con la punta de nna hoz. Sin embargo, 
el herido conservaba su presencia de 
ánimo, A l ver á Miller y fcl Estado 
Mayor, Se 6onrif> y qaígo decir algo, 
pero en vez del sonido de sa voz bra-
tó de sus labios una eepuma rosada y 
se desvaneció. 
—Llevadle á mi tienda—dijo Miller 
—y decid á mi médico qua le cuide con 
la mayor solicitad. 
—jHoro, H o r a l . . . . L a otra noche 
le vi en sueños,—murmuró;—fijando 
sus ojos en el suelo, cayó en una me-
ditación profada. De pronto se agitó , 
oyeádd lá voz de Sadorski que^rita-
ba:T-Mi general, mirad a l l í . . . al con-
vento; 
Miller tt^ir.ó, y permaneció atónito. 
E r a dial claro, y sólo un poco de niebla 
ee mantenía á ñor de tierra; pero el 
cielo irradiaba con la luz matutina. L a 
cúpula de lasna Gora estaba envuel-
ta en |á.ni£bla que, según el orden na-
tural dé las cosa?, habría debido cu-
brir la iglesia; en vea de esto, por un 
fenómeno eingular, la iglesia con el 
cimborio, se levantaba no sólo sobre, 
las rocas, sino sobre la niebla, may al* 
to, muy a l to . . . . como separada de sus 
oimientos, ,y pendiese de la bóveda 
assnl del oielo. Los gritos dé loa solda-
dos certificaron qae ellos también veían 
el fenómeno. 
— E s a niebla engeña la vista,—-dijo 
Miller. 
— L a niebla está debajo de la igle-
sia, respondió Sadveki. 
— E s maravillosa,—dijo el príncipe 
de Hesee;—sea iglesia está más alta 
que ayer, y ¿somp ^ p e n d i d a en el 
íure, - . 
a T rra 3 










Est@ vspoz ha modificado fias Itinerario» 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y OAIBAEIEN todos Ies sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUJA el do-
mingo por la mañana, continuando su vía-
le en elj mismo día para amanecer en 
GAIBARIEN el lunes. 
De Caibarián retornará para Ságua,® 
martes á l&s 8 de la mañana, y a este pun-
to saldrá el mismo día por ia tarde llegan-
do á la Habana al amanecer dsl miérúvjós. 
Admite carga para dichos puertos higa-
la las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Ctempañía calle de lea Oficios náfeero 19. 
Nota: Esta Compafiia tiene abierta nna 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. .., -s, .-
Precios de fletes da combinación 
para Santa Ciará 
Víveres, ferretería y . . . $1 20 
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—¡Sube más alto! ¡más alto!—grita-
ban ios soldados. Desaparece á nnes-
tra vista. 
E n efecto, la niebla que rodeaba la 
cima del monte, empezó á levantarse 
en forma de inmensa columna de hie-
rro; y la iglesia, como edificada en el 
extremo de aquella columna, parecía 
elevarse cada vez más; al mismo tiem-
po, mientras aparecía ea la altura 
misma de las nubes, se velaba cada 
vez máo con vapores; eo hubiera dicho 
que ee disipaba; eada vez era más va-
ga y finalmente desapareció del todo. 
Miller ee volvió á los ofiolá!es con 
ojos en los que se reflejaban el estupor 
y un espanto supersticioso. 
—Oonfieeo, señores,—dijo,—que en 
mi vida he visto cosa semajante. Este 
debe ser un encanto de los papistas. 
—He oido,—repuso Sadovski, á los 
soldados que gritaban:—^¿Oómo pode-
mes hacer fuego sobre esa fortaleza?" 
Y observad, señores, qae desde nues-
tra llegada poca cosa hemos adelan* 
tado. Los soldados se aturden y se 
muestran negligentes, l í o podéis for-
maros idea de lo qué se dice en los re-
gimientos. Por otra parte, suceden co-
sas bien extrañas. Kadie puede salir 
del Campamento sin que lo trague la 
tierra. Eóvié un abanderado y tres 
hombres á Yyeianie para buscar mi 
traje de invierno, y, desde aquel dia, 
no he sabido más de ellos. 
—Peor será cuando venga el invier.. 
nmmmummmmmm 
Banco Agrícola .. . .c; 
Bacoo del Gomeroio.. 
Ooiapsf.ía .ForroMnllaa 
ütíUoa de la Habana j Al-
maeaues de Eegla (Iiirjár.) 
üempafiía de U&mi&od de 
Hiesro de Ofedenaa y JS~ 
caro ...<>.......o.,... S2f & 
OojapaSía de Oami&o «fe 
Hierro do Mataniu á Sa-
fe&nUla... . . . . . . . . « • 83 á 
Oampsafa del FerrosarrU 
deí Oeste............><.••• N 
O? Cfebsaa Central Eatway 
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Idem Ideas »oaitü$í,ar..«. v» N 
CosapaSía Ostam dé Atea-
brado de Osa 9PT.a 5 & 
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baáa4aG&i..........BaM N 
Compafiia de Gas nispasc 
Amerioaaa OonseUdadSm 12£ i 
Bonoa Hüpoteoarioa ds !a 
Oozapafiís do Gas OOBBOU-
dsda... . . . . . . . . .a.. .<.. . . . 47? £ 
Senes Hipotaeariot Oo&Tor-
Mdos dá Ga« QoBSolidado. 52 & 
Eed Tsleféaios d« la Habar a N 
Ociapsfiía do Almaeooes £e 
Hacendados.............. N 
Impresa do Fameste jr Ha-
Togaoidn del 8mr. K 
Compañía do Almacenes Ce 
BepdBÜo de la Habsaa.... Sin á 
Obligaeionos Hipotecarias fe 
OisEfssgcs j Viüaolar&w, no á 
Sfceva Fábrica do nido.. . , w 
Compañía del Dique Fio-
tacie. . . . . . . . . . . . . . ja 
BoSofetla d̂  Arte» ds G5s-
dfiBSS • « • • • a i i ^ a . a B . B . a a a a a 
AeeieBesI,.«.A,EIIaaBaa,aaajl N 
Obligaoioaéá. Serio A . , n a s a N 
OblSgacleaea, Serie B . . . . , , N 
Compafiia de Almacenes ¿o 
Saeta Catalina. . . . . . .» , . 
Oompafiía Lonja ds ViTerca K 
fferccoanil de Gibara á Hoi-
g a l Q . i i a f ( a . e a . . . . . a . ( . a a a a 
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Obiigaolones....... so & 
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so; las roches ya son insoportables,—j' 
añadió el señor de Hesse.—GeneralJ 
ei^ablemcs las oportunas negociaoio* 
nes; ea preciso terraiaar de una vez.. 
— Y si las negaoiaoiones producen 
un resultado negativo,—preguntó Mi-
Her tristemente; —¿levantaremos el 
eitio? , • • i i¿4 , ] 
Los oficiales permanecieron silen-
ciosos. Después ds una pausa Sadova» * 
ki repuso: 
Vuestra Gracia sabe mejor que no s. 
otros lo que se debe hacer. 
—Lo que yo s é , - r e p l i c ó Miller con 
altanería;-~e8 que maldigo la hora en 
que por torpes consejos emprendf este 
sitio. 
A l decir esto, lanzó á Veyhard una 
siniestra mirada. 
Y sin embargo,—anadió,—no cede* 
ró hasta reducir él convento á un mon-
tón de ruinag; de otro modo, pereceré 
en la demanda. 
Bntónoesel irrespetuoso príncipe de 
esse se dirigió á Miller, y dijo con 
acento sarcástico: 
<r-Mi general, no podéis prometer 
esto, porque retrocederéis en cuanto 
lo ordenenel Rey ó el mariscal Wít^ 
temberg. Ahora las circunstancias son 
más fuertes que el rey y el marieoalii 
Miller frunció las cejas, y al verlo el! 
conde Veyhard se apresuró á decir: % 
—Vamos á negociar; no cabe duda 
que se r e n d i r á n . . . . Ai -
m L A >¿a3i A—Febrero 8 do 1802 
NOTAS HABANERAS 
TEATÍ.03 Y BAILES 
E n A l h i s u a n o c h e 
La Bohemia eirvió «noche de doble 
etrftctivo para los hBbitna!ea oonoa-
rreotea á los vierDes de moda. 
La obra eetó llena de belSezaB, 
Y tantas como en la obré, reeplan-
dedtn en ¡a sala del teatro encarna-
dfcs en ñgnritaa tan encantadoras co' 
tno MsrU Juana Fernández Domini-
oip, Conchita B ó i e r m a n a y María 
Lss eeScritfisde Montoro, Herminia 
y ür ie t ín? , estaban en on paloo. 
Y en on grillé de platea, las herma-
Bitas Manrari;; grupo adorable forma-
do por Amparo, Marina, Luisa Victo-
ria y la delicada ó ideal Caridad. 
El recode ta concurrencia, lo mis-
mo en palees qoeen lunetas, er», como 
eji todos loav ié rnesde Albiso, muy se-
lecto y muy diRtloguido. 
La representación de A a Bchemia te-
nía acoche, como novedad, la de pre-
sentarse por vez primera ante nuestro 
público el tenor Pietro Berseliini. 
F c é aplaudido, y aplaudido con jue-
tioip, sn la tom&nziv del primer acto y 
en el ya famoso dúo de Rodolfo y Mi -
mí, cómercH ambos que tuvieron qce 
repetirse á excitación del püb'ioo. 
También tuvo que repetir la oanoión 
del abrigo, que cantó magistralrneute, 
el bajo Ficohi. 
La Frsnoo, una Mnsetta delioioa». 
Para la Tnrconi, cantante de facul-
tades superiores, no tendr íamos más 
que elogios por su encantadora Mimí 
de anoche. 
La orquesta, muy bien. 
Hoy Tosca y mañana se can ta rá Aida 
en maticóe. 
L a S o l e r . 
Do todo—y todo bueno, todo gra-
to—hubo anoche para la Soler en su 
fonoión de gracia. 
Mucho vóblico, muchos aplausos, 
flores, palomas y venosdel ac-
tor Qaleso. 
Floret-! 
uas recibió á pufiados, en n ima y 
en ceatfcs. la bonita actriz de Payret. 
Mercedes, «'la florista de los tea-
trop," como todos la conocen, ofreció 
á U beneficiada en prenda da ea ad-
miración un precioso oansetillo de Jo-
sas del cual pendía un elegante lazo 
de cintas blancas. 
También recibió la Saler diver^oa 
presentes de alhajas v objetos de arto. 
Loa pelotaris del Ja i -Ala i le ofr¿-
oieron nn obsequio de gran valor. 
Charito Soler puede y debe estar 
muy complacida del éxito de en faa-
oióa de gracia, 
Enhorabuena! 
A s a l t o 
E l de anoche, en la elegante residen-
cia del 8r. Oscar Giquel, resul tó ana 
fiesta encantador». 
La conourrenoia, eeoojidísim». 
Entre Isa máscaras sobresalía la bo-
nita comparsa de dominóa azules com-
puesta de na grupo numeroso de nues-
tra juventud más distinguida. 
Mañana será el tercer asalto de la 
brillante eerie en ana casa muy cono-
cida del paseo del Prado. 
E l L i c e o . 
G rgn baile de máscaras esta noche 
en loa salones del Liceo de Ouanabaooa. 
Promete estar animadísimo. 
n 
I A c o n 
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hicieran precioso efecto, las que lucían 
trajecito oe percal, fiohü de gasa y som-
brero de paja, en recuerdo, asimismo, 
de aquellas que ' jugaron á la senoi-
bez," haciendo, cuando no de lecheras, 
de pastorap. 
La fiesta de Trianon ha proporciona-
do, igualmente, el buen rato de saber 
que reaparecen y vivirán mucho loa 
bonitos faralás, ya que ahora en todo y 
para todo están en alzs. 
Bien podemos decir, y á esto voy á 
parar concluida tan breve reseña, que 
después de la mencionada fiesta, la mo-
de ê t faite. P r i va r á aquel estilo. 
SALOME NOÑKZ v TOPETE, 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
P A R A EL 
1)1 A l l í O B E L A M A R I N A 
Mairid, 11 de Enero de 1902 
Fans dcvAe ü e»t írop tard pour par-
Ur encor deile. Me refievo á la flasta 
celebrada en Trianon, á esa envolée á 
trarers le pafsé; la fiesta campestre 
que couvin ió durante unsa horas en 
personajes de ayer (que no sé si eran 
mejores) á loa personajes de hoy (que 
ignoro si valen menos). 
l iara fué la imaginación que antes 
de la fiesía, en la fiesta y después de 
la fiesta, no consagró sentido recuerdo 
á la memoria de aquella soberana, 
Eeina en todos sentidos; por el cetro, 
por 1» hermosura, por la inteligencia, 
per el sufrimiento y hasta por el mar-
tir io; ¡todos los atractivos! 
Hay palabras que tienen mágico 
poder; basta pronunciarlas para evo-
car "on mundo de recuerdos." A l si-
glo X V I I I se le puede aplicar esto, 
sólo con nombrarlo, parece que vuel-
ven á la vida aquellas exquisiteoe^; 
los refinamientos aquellos en que todo, 
aún los mismos defeotos, tienen singu-
lar elegancia; en que una frase inge-
niosa hacia olvidar una derrota; en 
que todo se veía á través de ricos en-
cajes, y de una verdadera nube de 
jpoudre á la A/ar6c^a/e; nube qne cegó 
á aquellos señores impidiéndoles ver 
el fango eú las roaas, la poca aoildéz 
del trono y las próximas oleadas de 
sangre. 
E l trágico esfuerzo de la revolución 
reeulta tan extraño, tan distante de 
aquella época risueña y apática^que 
al decir «'siglo diez y ooho", tal pare-
ce que no pensamos más que en infini-
tos atractivos; en todo lo que más se-
duce y en los lunares postizos, en las 
faldas á ganiers, los pliegues Wattean, 
los fiebús María Añtouieta y los som-
breros Trianon. 
Ahí, precisamente, en Triacoa, tuvo 
íngar la fiesta á que vengo refiriéndo-
me. ¡Trianon! paraje encantador qne 
Gabriel convirtió en jardín de hadas, 
y que Luis X V I , muy galante en aque-
lla ocasión, ofreció á María Antonieta 
diciéndola: "Ya que tanto os agradan 
las flores, oa ofrezco nn ramo, el pe-
queño T^ianon,,. 
E n la solemnidad á qne vengo refi-
riéndome, las damas de la aristocra-
cia ocuparon el sitio de sus abuelas en 
aquellos mismos lugares. Lo que no 
sé decir es si se divirtieron más ó me 
nos que sus abuelas 
Muchas de aquellas lucían los mis-
mos atavíos. 
Y allí el sol, empeñado en penetrar 
por entre los inmensos árboles, no con 
seguía dar calor, pero sí iluminaba de 
lioiosamente las lindas avenidas que 
trazó Hnbert Eobert. 
Por todas partes se veía encantado 
ra profusión de muselinas de seda, de 
tnles pintados, de encajes, gasas é in 
finitas eleganoiae; sin que faltasen é 
NOTAS TMTRALliS 
UNA OPINION 
A mi Qstimado amigo X - -
Anoche me preguntó usted en el 
teatro Payret si me gustaba el Ovrro 
Vargrs,y si usted recuerda ee lijaría 
que rae quedó con la boca abier t». 
¿Qaé si me gus tó el (Jvrro Vargaif 
Años hace que en el folletio del DIA-
EIO DE LA MARINA conocí y leía con 
entopispmo SI N'ñt de la Bola, y aigu-
nas veces hablando con amigoa lea di-
j ' : ¡Qaé maguífiao drama podría sacar-
se <íe la novela de Alaicónl 
El tipo español eetá tan bien retra-
tadr, las e í c e n a s t a n bien t ra ídas , que 
& los que nos calienta el aol de la rica 
E - p a ñ a , nos parece todo ca ío ra l y 
hasta lógico. 
Nosotros sentiraoa el amor al estilo 
de Gorro, y loa que no sabemos amar 
así noa nareoe que deberíamos amar 
d i miaír.o modo. Vida y fortuna, darlaa 
á la mujer amada, pedirla fidelidad aun 
á costa de la vid», lo demás no importa. 
Ourro al p&rtir y buscar fortuna, le ha 
exigido á ella que le fuera fiel y á los 
otros leq ha amenazado con la muerte. 
El va á jogaree la vida para buscar 
oro, lo consigue traa mil penalidades 
y regresa feliz con el alma enamorada 
y de niQo, las iloeioneF; la alegría reto-
za en su corazón, é\ ha cumplido lo 
que ofreció á sn padre desnaturalizado 
y avaricioso. Llega y el desengaño le 
convierte en hiél la dulzura de su al-
ma. Soledad ee ha casado, ha sido per-
jura á su eompromisr; entonces él ya 
no ve ni escucha, eó 6 la sed de ven-
ganza retumba en s us oídos. Matar, 
matar, es su divisa, y ante la Virgen 
saorossnt», á quien la perjura le ofrece 
su oanío, y]\i quiere qne empieoe su 
traición y va á hacerlo, si el sacerdote 
digoo, honrado y creyente no le hiciera 
ver en feloníe; allí puede más el santo 
t e m e r á la ÍDmaoolada imágen, qua la 
furia del volcán de en venganza. Allí 
deja el poSal, y cual mansa oveja, si-
gue á la Virgen. 
Pero sn locura no ha terminado; 
desea matar y esoiarso de sangre, y 
gracias al Pi»dre Antonio deja la ira y 
sa postra otra vez ante la imágen. 
Aquí dar ía fin & la obra si la vieja co-
rredora de engsñoa v malicias no fuera 
con la carta de Soledad á Curro; en 
ella le dice qué siempre le ha amado, 
que lo ama, y ente esta declaración ae 
vuelva perjuro, olvida su eompromiso 
y va á la fiesta, y según tradición del 
lugar, que le favorece sus planes.ofreoe 
su fortuna, tres mil onzas, para bailar 
con Soledad. No ofreoe más porque no 
tiene mÉa oro. 
Sua haciendas da el esposo de Solé 
dad para qne no baje á bailar au eapo 
es; pero sn hacienda no alcanza el va 
!or de tres mil onzas y la tradición es 
a tradición. 
Ante la alegría del pueblo presiente 
Soledad su muerte, y baila él bai-
la también, ¡pero qué baile más triste! 
Los dos son dos cadáveres con soplos 
de vida. E! le pregunte: ¿me amas? Sí , 
le dice ella.—Entonces no pertene-
cerás á nadie, y falto de armas, sus 
manos la estrangulan y él, el valiente 
entre los valientes, ousndo la ve áe l l a 
á sus pióa no se defiende de la certera 
puñalada que le da el esposo de Sole-
dad. Si ella es tá muerta ¿para qué 
quiere la vida? ¿No ea hermoso? ¿No es 
nuestro oaráotet? ¿No es esto españoll 
Quijote sí. 
Pero qué diablos, Quijotes y toda, 
hemos escrito nna historia de la que 
hay páginas en Lepante, en Flandes, 
en el Bruoh, en Bailón, y Quijotes to-
dos han sido los que se han lanzado á 
t ravés de los mares para conquistar 
trozos de cielo, qua las llaman Améri-
caá ó Indias Españolas . 
Todo se ha perdido, todo menos el 
idioma, las costumbres v la gloria de 
haberlas descubierto. ¿No es verdad? 
Carro Vargas será un loco, un demen-
te, pero nos gusta más así, que como nn 
sabio calculador y excelente bebedor 
de oerveza.A oada cual lo snyo. Y aho 
ra, amigo mío, no se le ocurra pregun-
tarme ei me gusta á mí el Curro Var-
ges. 




E l blanco Rimón Misa, natural de Saa 
Antonio de loa Biños , de32 años, soltero, y 
sin domicilio OJOOCÍCÍO, se presentó anoche 
en la tercera Estación de policía, manifei-
tando qne como á las seis de la tarde, es-
tando aoostado en el lugar conocido por 
Murallones te Zalueta, un individuo de la 
raza blanca, á quien no conoce, la robó á 
viva fuerza, diez y ocho centavos que tenía 
en en bolsillo, y ai hacer redisv ncia contra 
su afírreaor, éste le dió con unas tijeras, 
causándole una herida ea el ded > anular de 
la mano derecha y otra en el mualo iz-
quierdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas, Fegún 
certificado facaltativo, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia módica. 
De lo ocurrido se dió cuenta alJuz^ado 
de guardia, y el lesionado fué ra rt i ti do al 
Hoepital número 1, por no tener recursos 
para aiender á su curación. 
MALTRATO D3 OBRA 
L« señora doña Mari t A. Andr. u, rasa-
da y vecina de Refugio 32, se presentó 
anoche en la 3^ estación do policía, denun-
ciando quo un menor, como de diez añ i*, 
en unión de otros, que estaban eecandali 
zando y jug »ndo en la v a pública, le arro 
jaroa varias piedras al ensontrarse ella pa-
raca á la puerta dj tu domicilio, causán-
dole, según certificación módica, escoria-
c ones leves en la rodilla y piarna izquier-
da. 
D ches meroresse die.'on á la fuga. 
HURTO DS UNA SORTIJA 
Eola?-1 estación de policU se presentó 
a . er al medio oia, doña María Gífc ía y 
Quiñones, n»tu al de santiago de Cub*, 
ae 2i años, soltera y vecina de Lamparilla 
núm. 72, participaudo que en ia mañana 
de dicho dia habia notado la demparición 
de una sonija con siete piedras de brillan-
tes y nn anillo, en circncstancias de e^tar 
hospedada en nna habitación de la posada 
E l Jardín, calle da Monseírate, 
L a perjudicada dió á la policía el nom-
bre do un ind vidao de quien »0ípe3ha se* 
el antor dei hurto de dichas prendas, las 
cuales estima en unos doce centenes. 
L a policía procura la captura del acu • 
s.da. 
RAPTO 
Mercedes Govanües, vecina de Saa Mi-
guel esquina á Galiano, denunció á la po-
licía, qua su hermana Dolores Herrera, de 
17 años, había fido raptada por el blanco 
Joeó San Feliú y E x h í g u e z , el cual fnó 
detenido en su domicilio jantamente con la 
raptada. 
Los detenidos fueron remitidos al Juz-
gado de guardia. 
EN EL VEDADO 
En la mañana de ayer trató de suicidar-
se, arrojándose al río "Almendarea " en el 
]ngar donde está establecido el ben to de 
Qaerejaca, el blanco Proiláa L ó o e z y Gar-
cía, de 54 años y vecino de Acosta esquina 
á Damas. 
Dicho individuo fué extraído del agua 
con vida, por los blancos Domingo Va-ola, 
vecino de Pijirigua y don Juan Manuel 
Dí^z. 
Según López García, dice que atentó 
contra su vida por encontrarse aburrido. 
ASALTO Y ROBO 
A la voz de atoji fué detenido anoche en 
la calle de la Cárcel, por el vigilante núme-
ro 232, el pardo Pablo de Armas y Ruedas, 
de 32 años, soltero, tabaquero, y domicilia-
do en Economía número 7, el cual era per-
seguido por los escoltas del Presidio Ramón 
Más y Francisco Arroyo, por acusarlo don 
Joeé Galán y Alonso, residente 0n Consula-
do número 45, de haberlo asialtado, en 
unión de dos Individuos más, uno de les 
cuales le tapó la boca con un pañuelo, 
mientras loa otros le arrebataban la leon-
tina, desprendiéndosela del reloj. 
El detenido, que niega la acusación que 
se le hace, manifestó que ee encontraba en 
compañía de un pardo achinado conocido 
por Agustín E l Moro,' 
La polieía dió cuenta de este hecho al 
señor Jnez de guardia, ante cuya autoridad 
fué remitido el detenido, juntamente con un 
cuchillo que se le ocupó/ ^ ^ H . 
Los TEATROS HOY.—Sn Albisa, L a 
Tosca, la bellísima ópera de Puooini, 
será cantada esta noche por la Torco 
ni, D'Oottavi y Vinoi , BUS tres sobre-
salientea intérpretep. 
Mañana, como mat inée , ee pondrá 
en escena Aida. 
E a Tacón ofrecerán los concertistas 
del Gran Cateto Español nna de BUS 
siempre brillantes audiciones masioa-
Ies, 
E n Martí , reaparición de Ronoorcni 
oon sn compañía dramát ic» . 
Se representará M Sr. Cura, la di-
vert idísima comedia en tres aotoa de 
Vi ta l Aza. 
Y de Payret no decimos nada por-
que ya todo está dioho en gaoetilía 
aparte. 
BIENVENIDOS.—BQ el vapar Morro 
Gastfe ha llegado á esta ciudad, para 
alegría de nuestro querido amigo don 
Manuel J . González, Jefe de Despacho 
de la Secretar ía de Obras Públ icas , su 
hijo el niño Laobardo Lni^, que viene 
á pasar brevea semanas á la Habana. 
Laobardo LUÍP, ha llegado oompleta-
mante restablecido de la grave dolen-
< i * que puso en peligro su vida y que 
hizo necesario una arriesgada opera-
ción quirúrgica. 
Oon éi pieó tierra cubana la intere-
sante Srita. Mar i* Chave'», Borrina del 
conocido caballero Sr. don Federico 
Mor». 
jSeaa bienvenidos los s impát icos 
viajeroBl 
PARA E L PASEO DB CARNAVAL. — B l 
magíiídco eoahí -ómnibaa , de veinte 
asientos, que posee para el servicio de 
oa casa el gran hotel de " Ingla ter ra ' ' , 
ha sido transformado por los señores 
González y López, sus dueños, en bréele 
y puesto á disposición de los qua quie-
ren disfrutar del paseo en tau cómodo 
Otirruaje. 
Y á la vez de gran lujo. 
BN PAYRBT.—L» fnnoión de anoche 
foó un triunfo completo. E l beneficio 
de la gentil iiasario, na lleno comple-
te: fl)res< paloaias y regalos colmaron 
á )a beneficiada. 
Los artistas todos sa lucieron en las 
tres ebras puestas en escena. 
Hoy va otra función oorrida y de gran 
espectáculo: Los Sobrinos del Gapitán 
Orant, eternamente grata al público. 
Kepreséntasa esta zarzuela en tres ac-
tos oon todos los artista?; entre ellos 
a hermosa Amelia González, que hará 
m a UÍQS Ket ty primorosa 
Kosario, no hay que delirio, bo rda rá 
el papel de Soledad. 
Gamero nos hará un Mochila de p r i -
mer orden y el gran Gütíll da rá el opio 
haciendo oou mucha originalidad y 
buena sombra el olvidadizo personaje 
del Dr. Mirabel. 
E l espectáculo se presenta oon todo 
el lujo escénico y el vestuario requeri-
do, sin faltar nada de sn grandioso 
aparate. Dieoiseia decoraciones nada 
menos ee han traido D » T & esta obra. 
Mañana: gran matinée, repit iéndose 
Los Sobrinos del Oapitán Oranf-, y por la 
noche nna tanda oou L a Buena Sombra 
y d e a p u ó ^ e n íauoión oorrida, Jw^ar 
oon fuego. 
OIROO DB EuBILLONES. — Oon la 
función de anoche se despidió la sim-
pát ica y elegante ecuestre Misa Stick-
ney, que tantos aplanaos cosechó y tan 
agradables ratos noa hizo pasar bajo 
el pabellón de Nep'-uno. Hoy sa em-
barca para los^Bstados Unidos, donde 
tiene varias contratas á qne atender. 
Lleve feliz viaje la genial artista y. . . 
au revoir, 
Ko se entrietezoan por esta noticia 
loa amigoa de Eubillones, pues otra 
amazona, tan bella y tan atractiva, 
ocupará en la semana próxima la va-
cante que deja Misa Stickney. -
En dicha semana se presen ta rá pro-
bablemente L a F e r i i de Senilla, panto-
mima de gran.espectáculo cuyos ensa-
yos ectán ya muy adelantados. 
También se espera de oa momento á 
otro la célebre domadora da leona Miss 
E igy, una notabilidad en su género: 
cauta, baila, monta, se acuesta y hace 
mil suertes con el hermoso león "Pr ín -
cipe", su esposa y sn cachorro. 
Gomo se ve, hay grandes novedades 
en cartera qua poco á pooo las iremos 
conociendo. 
Para esta coeíie, gran función oon 
variado programa, y para mañana do-
mingo las dos de costumbre. En la de 
ia tarde se sorteará entre los niños nn 
centenar de juguetea procedentes del 
"Anteojo.'* Con saber que son de esta 
acreditada casa, se adivina el resto; 
esto ea, que son bonitos, elegantes y 
de últ ima novedad. 
Para la fanoióo^nootarna hay ootn-
binado un intarasante programa. 
PERIÓDICOS.—La librería L% Unica, 
de la Manzana de Gómez, aaaha de re-
cibir los úl t imos EÚtneroa de L i Múñ-
luz en Ma-
variada leo-
interesante información en materias 
ar t í s t icas . 
Támbién ae ha recibido Bcja i Seleo-
tas, 
tísta revista, que ve la 
drid, trae, como siempre, 
tura y grabados de aotualidftd. 
Pronto l legará Le Costóme Hoyal, pe-
riódico de modaa al que dispensan 
nuestras damaa general y oreoiente 
aocjida. 
PROSPERIDADES.— Nuestro amigo 
don Manuel Parra Gü, acaba de esta-
blecerse en la "Farmacia Republica-
na", Consulado esquina á Ooióo, la 
cual ha surtido expléndidamente . 
Mucha prosperidad deseamos al 
amigo Parra, enviando nuestra enho-
rabuena á loa vecinos de aquella ba-
rriada, por contar desde hoy oon nn 
establecimiento modelo en sn oíase. 
LA BANANINA.—¿Que ea buena? 
¡Pues ya lo o r e o l - V a por el orba sn 
fama,—y la recetan los módicos—más 
célebres de la Habana.—Le dió el su-
culento plátano—toda su exquisita sa-
via,—y la convirt ió Ornsellas—en una 
harina lacteada—que resucita á loa 
muertos,—oomo lleguen á tomarla,—El 
nombre de dananína,—de plá tano ó de 
banana,—indica sus componentes;—y 
au vi r tud más preciada—para laotar á 
los niños—todas las madrea procla-
man.—Y cual brotaban guerreros—á 
los botes de la lanza—de Minerva, 
bendiciones—brotan tantad ¡pero tan-
tasl—de las madres que á sus hijos— 
coa tan rica harina laotan.—Porque su 
vir tud es tal,—que á los que anémicos 
ae hallan—convierte pronto en rollizos, 
—dando alegría á sos c a r a s . - ¡ B i e n ha-
ya L i bananina!—¡La bananina bien 
hayal—¡bien haya Kamón Orasellaa— 
y el día que la inventara! 
LA NOTA FINAL.— 
Lección de H i a t o m : 
Alumno (leyendo.)—"Guando loa an-
tiguos romanos veían próximo sa fío, 
se embozaban eo ea toga y aguarda-
ban tranquilamente la muerte." {Al 
maestro): ¿Y si la muerte no venía? 
Maestro'—Entonces entonces se 
desembozaban. 
L a mejor ginebra Holandesa, 
la de 
es 
GÜIRA DB MELENA, Onbe, Octubre 
12.—Bl Dr. D . Antonio Moreno, certi-
fica que hace años viene usando con 
éxito incomparable la "Emuls ión de 
Soott" en el raquitismo y enfermeda-
des del pecho, por lo que recomienda 
eficazmente este superior prepado. 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Octeto E s p a ñ o l — A las 8¿: 
Selecto Oonoierto. 
PAYRET.—Compañía de .Zarzuela— 
Función corrida.—A las 8: Loa SO' 
brines del Gapitán Grani. 
ALBISO.—Compañía de Opera.—A 
las ocho y media: l a Tosoa. 
MARTI.—Compañía D r a m á t i c a y de 
grandes espectáculos dir igida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 81: 
La preciosa comedia en tres aotoe: i u 
Sr. Cura. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—Alas 8¿: R^os y Azules.— 
A las 9i: L a Boda de Pachenoho.—A 
las 10i; ¡Fuego! ¡Fuego! 
CIRCO DB PUBILLONBS.—(Neptano 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns. F a n ó i ó a dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos oon regalo de pre-
ciosos jognetes á loa n iños .—Todas 
las semanas naevos artistas.—Hoy loe 
famosos hermanos Fortuna, enj sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
v escéntr icos , actos nunca vistos.— 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptono y 
Galiano.—Compañía de Variedafies.— 
Fonoión diaria.—Los jueves, sábado^ 
y domincros, baile después de. la fun-
ción.—Esta noche nuevos cuadros 
p a&tiocs — ü a gran baile d e f j n t a s í a , 
[ cr cobo bailarinas, 
ca Ilustrada, publicación catalana que Loa jueves ma tMes popalárés á lee 
goza de bien ganado Concepto por su ¡ tres de la tarde á mitad de n r e o i o / ^ 
Da ÁLIACEN i OPAS Y'SEDEEIi 
E l surtido y cantidad de sedas y otros artículos de moda 
recibidos por esta gran casa para los paseos y bailes de Carna-
val, supera al recibido enanos anteriores; ;;es colosal!! tí Hay 
de todo y para todas las fortunas. >! 
Brocateles á listas y otras, I ^ E G - ^ . X J 0 3 
Bengalinas suizas, , 
Tafetanes tornasolados, . ^ ^ r * — 
' > M Muselinas y Gasas de Lion, 
.Chiffonessprit, 
1 Easffiires'inaravillosos, 
•"Rasos-Cintas de moaré y tornasol,) 
^Galones, Pasamanería, 
: p a ^ C ^ i í L L O ^ w ^^lltCascateles eléctricos, etc., etc. 
de todo, en fin,lo que puédá necesitar nuestra elegante sociedad. 
iY que p r e c i o s ! t o d a s partes, en cuanto á' 
\ modasLcoñc ie r i ^ los géneros ,de moda 
\ recilbidos!.pa^ popular 
f de los establecimientos de la Habana. 
l i a C a s a G - r a n d 
lELMOHOJESQUINAlA SAN RAFAEL * 
sía, 
. H í g a d o y V i e f i t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son purgantes. 
" Con las rikloras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavia que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repuguaucia." 
A. MAKTINEZ VAREAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ca.t 
Lowell, Mass., E. U. A. 
iglesia 
Kl dia 30 6 IES ntuve de la mafana, habiá junta 
gereral dtl Hocarin Perpetuo. Se suplica la asta-
>cDCÍa do les Jtfes da Secc'óa. 
1015 c2 8 al-8 
Francisca Pire» Romero participa á fus fiycra-
cedores y á la» teñora» en general que tiene na 
modelo de corsdis reatos y cómodos, desde na 
oentín en adelante. O Rñily 23. a tu». 
677 4 i 25 2fi3-26 E 
Muebles baratos. 
Se venden muy barato tcda's laa 
esistencis s ea mnebles, prendas y 
c ti os objetos; h, y un gran surtido 
de iodo fcereilizsn 2 , 0 0 0 s i l las v 
1 ,000 pares s i l lones de distintas 
formas. V i s i t en L a P e r l a , A n i m a s 
84 . esqnina á Gal iano. T e l é f o n o 
1 4 0 S . H a y agencia de mudadas y 
s s hacen mudadas al campo. 
10̂ 3 8E-8 
S E ALiQTJlLAI-T 
Lagunas 93 ' Porvenir 12, en $3i oro americano la 
primera y $2?-50 la sanada. I f jrmaráa en el ba-




DEPENDIENTES DEL COMESPIO 
D E IL-A H A B A U A . 
SeccüJa de Recreo j Adorno 
SECRETARÍA 
Bn loa Carnavales de este &ño se celebrarán en 
los salonea del Cectio de esta Asociación, cuatro 
grandes bailes de tnfescarac, ea el orden que sigue: 
domingo 9, martes 11, domingo 19 y domingo 23 del 
mê  corriente. 
Ea ellos tocará la piimera orquesta de Felipa 
Valdéa reforíada. 
La enti ala será por la puerta de la calle de Pan 
Rsf^el. y ¡a de Zulueta para salida, siendo requisito 
indisoeneable para el acceso a) local, U presenta-
ción del recibo de ¡a cuota tooial del mea de la fe-
cha, & la Comisión de Paerta. 
Las puertas del Centro se abrirán á IÍS 8 de la 
noche y les baihe principiarán á las 9 en punto. 
Esta éeación e ' t i automada para no permit'r la 
entrada ó h^oer salir del local á toda persona 6 mág 
oirá que estime conveniente al mejor orden y pres-
tigio de la Sociedad, sin qua para ello tanga que dar 
exolloaciones de ninguna clase. 
Habanas ce Febrero de I9D2.—Kl Secretario, 




y Novedades de París, 
M a r í a L a c a l í e . ^ ? 
El único CORSET RECTO, 
ELEGANTE Y COMODO 61 
ei que hace María Lacalle. 
A G R I A S 8 2 
entre 
Obispo y O'Eei l iy . 
26a-5 F 
E L J E R E Z A N O 
• Aquí es donde yo almuerzo, como y 
ceno los días feativee; los demás días 
no lo hego por estar muy lejos de don* 
de tengo mi oenpación. X- - K I Í ^ ^ Í I 
Especialidad en Eopas para viejasj 
(paso).—Hay abonos desde 818 y oo* 
biertos desde 40 oentavo8."v?w"fg^ÍL¿i 
P R A D O Y" V I R T U D E S . I S Í 
704 • > : . . ., 13a-S7 2$ 
Jdsti María Barrác[UÍ 
4a-S 
Amargura 3 2 . 
C 198 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 6 1 4 
1 Pb 
^ H o j a l a t e r í i de J o s é P u i g ^ 
'( Ingtalaoión de cañerías de gas y de agua. Conl«| 
{nicclón de oanale» de todas clases.—OJO. Enlsí 
miama har depósitos para basura y batijaí y Jarros, 
para las leoherÍBs. Industria esquina á Colóii. <. 
' '0 "8 ' 26-20 Bn 1 i 
AVISO A LOS SASTRES 
Se cede para sastrería parte (Jel 
local. Camisería L A M O D E E N A ^ 
Obispo 115, entre Bernaza y yiíiea 
gas. 
10Í9 Sa-7 3a-8 
Me encargo d« matar ei 0OMBJ8N 
flende qaiera qac se», gaiantisando la opjiraolán. M 
T O M A Í N T ^ s n n ? ^ í ' i L L B DI§ SANTO 
TOMAS N. 7, KRQÜIHA A TDLIPAH:—Rafael 
Péra,• 15d-5 15a-6F 
i 
- •m 
• l \ Ironía y Estereotipia del DIARIO DE LA 
